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Resumen: Myxomycetes Ibéricos IV. Citamos ciento veinte (120) taxones de Myxomycetes 
procedentes de la Península Ibérica, aportando datos sobre su ecología, localización geográfica, fecha 
y hábitat. 
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Summary: Iberian Myxomycetes IV. Hundred twenty (120) taxa of Myxomycetes from the fberian 
Peninsula are recorded here. Data on their ecology, chorology, phenology and habitat are also added. 
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INTRODUCCIÓN 
Publicamos el cuarto grupo de especies procedentes de herborizaciones realizadas en la Península 
Ibérica. Aportamos detalles de substrato, localidad, fecha de las colecciones y datos de altitud. 
Estos datos son necesarios para ampliar el catálogo tlorístico, ecológico y fenológico de los 
mixomicetes de la Península Ibérica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Las referencias de los protólogos y slllommos pueden encontrarse en las obras siguientes: 
MARTIN & ALEXOPOULOS (1969), FARR (1976), NANNENGA-BREMEKAMP (1991) Y 
LADO (2001). Entre corchetes [ ] indicamos las variantes ortográficas de los nombres científicos, 
existentes en la literatura. Para localizar con más facilidad los taxones, los hemos dispuesto en 
orden alfabético de géneros y especies. Los números de herbario corresponden a la Universidad de 
Alcalá de Henares (AH) y a la Universitat de Barcelona (BCN), donde quedan depositadas las 
muestras, junto al número de la colección particular de los autores (Gracia y Oltra). Las 
abreviaturas de los países integrantes de la Península Ibérica son: Andorra (AND), Espafia (ESP) y 
Portugal (PRT). De todas las muestras estudiadas se conserva una preparación permanente, sellada 
con laca para una mejor conservación. En lo relativo a colores, empleamos como tabla de 
referencia la ISCC-NBS Color-Name Charts Illustrated with Centroid Colors (ANÓN., 1976). La 
confección de las citas, el orden y el contenido de sus distintos campos, están basadas en las 
indicaciones de los Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica, publicados por el Real 
Jardín Botánico de Madrid. Para los términos forestales y designación de substratos utilizamos el 
Diccionario Forestal de la Sociedad Espafiola de Ciencias Forestales. Los topónimos se han 
consignado en su lengua original (castellano, catalán o esukera) y los pertenecientes al Valle de 
Arán, se describen en aranés (variante del occitano). 
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CATÁLOGO DE ESPECIES 
Amaurochrete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf. 
(ESP) GIRONA: Alp, l'Avelar de Segremorta, 31TDG 1288, 1500 m, en acículas de Pinus sy/veslris, /eg. M.D. Sierra y 
S. Sanclemente, 24-V-1986, BCN-EG4383. 
A rcyria ajjinis Rostaf. 
(ESP) LLELDA: Naut Aran, Salardú, Pont de Salardú, 31 TCH2830, 1200 m, en tronco descortezado de Abies alba, /eg. 
E. Gracia, 14-V II -1982, BCN-EG 1701. 
Arcyria cinerea (Bul!.) Pers. 
(ESP) BARCELONA: Fogars de Monclús, castañar del SelTat d'en Grau, 31 TDG542I , 650 111, en tronco desc0l1ezado 
de Cas/anea saliva, /eg. A. Rocabruna, 19-V- 1998, BCN-EG6994. GIRONA : Selva de Mar, Serral de la Gloria, ladera 
Norte, 31TEG 1685, 220 m, en corteza de Quercus ¡¡ex , /eg. M. Aguasca, 14-X-1984, BCN-EG2480. Toses, Pont de 
Neva (Nava), pineda, 31 TDG2485, 11 50 m, en tronco descortezado de Pinus sy /veslris, /eg. E. Gracia, 2- IX-1974, 
BCN-EG89. LLELDA: Bellver de Cerdanya, Riu de Cerdanya, Sen·at deis Quatre Gats, ladera Norte, 31 TDG0388, 1258 
m, en tronco descortezado de Popu/us nigra, /eg. M.o. Sierra & S. Sanc1emente, 19-X- 1986, BCN-EG46 12b Gu nlo a 
BCN-EG4612a, Trichia decipiens). VlZCAYA: Bakio, Barranco del Infierno, bosque de pino insigne, 30TWP 1605, 90 
m, en montón de sen·in de Pinus radia/a, leg. E. Gracia, 4-X-1979, BCN-EG 1215. Ceánuri , camino entre Ochandiano y 
el Puerto de Barazar, bosque de pino insigne 30TWN2467, 630 m, en corteza de tocón de Pinus radiata, /eg. 
M. Honrubia, 3-X- 1979, BCN-EG 1188b Gunto a BCN-EG 1188a, Slemonitopsis typhina). 
Arcyria denudata (L.) Wettst. 
(ESP) GIRONA: Sant Pere Pescador, lila de Caramany, 31 TEG077 1 , 2m, en tronco descortezado de U/mus minor, /eg. 
E. Grac ia, 25-X I- 198 1, BCN-EG 1542'. 
Arcyria incarnata (Pers. ex lF. Gme!.) Pers. 
(ESP) BARCELONA: Gava, Turó del Calamot, 3 1 TDF I572, 50 m, en tronco descortezado de Quercus i/ex, /eg. 
X. L1imona, 28-111 -1984, BCN-EG2273. GIRONA: Cadaqués, Cap de Creus, Pineda de Cala POItaló, 31 TEG2386, 80 
m, en tronco descOltezado de Quera/s ilex , /eg. M.D. Sierra, 13-X- 1984, BCN-EG2487b Gunlo a BCN-EG2487a, 
Ceratiomyxaji-uticu/osa). El Port de la Selva, camino a la Vall de la Santa Creu, Riera La Vall, 31 TEG 1487,39 m, en 
tronco desc0l1ezado de Pinus pinea, /eg. M.D. Sierra, 14-X- 1984, BCN-EG2482. Sant Hilari Sacalm, Mas Carbó, 
repoblación de Pseudo/suga menziesii, 3 1 TDG5637, 991 m, en tocón de Quercus cerrioides, /eg. E. Gracia, 5-Xl-1987, 
BCN-EG5203a Gunto a BCN-EG5203b, Comatricha nigra). Selva de Mar, Corral de l'Almeda, 31 TEG 1586, 35 m, en 
tronco descortezado de Pinus ha/epensis, /eg. X. L1imona, II-X II -1983, BCN-EG2052a Gunto a BCN-EG2052b, 
Comatricha nigra); ibid. , en rama descortezada de Pinus ha/epensis, BCN-EG2053a Gunto a BCN-EG2053b, 
Comatricha nigra). Selva de Mar, Mas de la Fitbrega, pinar de Can Ternles, 31 TEG 1686, 50 m, en tronco descortezado 
de Pinus ha/epensis, /eg. E. Gracia, 14-V-1 988, BCN-EG6960b Gunto a BCN-EG6960a, Comatricha ellae); ibid. , /eg. 
M.P. Martín, BCN-EG6961 ; ibid. , en tronco desc0l1ezado de Pinus pinea, /eg. E. Gracia, BCN-EG6968. Selva de Mar, 
Serrat de la Gloria, ladera Norte, 31 TEG 1685,220 m, en tronco descOltezado de Quera/s suber, /eg. M. Aguasca, 14-X-
1984, BCN-EG2481 . TERUEL: Pefíarroya de Tastavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en ta ll os de Sambucus nigra, 
/eg. l. L1orens, 26-IX-1 983, BCN-EG 1964. 
Arcyria minuta Buchet 
(ESP) ALMERÍA: El Cabo de Gata, salinas del Cabo de Gata, 30SWF6870, 5 m, en corteza de Tamarix gallica, /eg. 
E. Gracia, 1O-IX-1987, BCN-EG4554. CASTELLÓN: Azuébar, Barranco de Falagueras (BalTanco de Mosquera), 
bosque de alcornoques, 30SYK25 17, 580 m, en tronco descOltezado de Quera/s suber, /eg. E. Grac ia, 29-V- 1983, 
BCN-EG 1805b Gunlo a BCN-EG 1805a, Comalricha a/la). GIRONA: Arbúcies, ColI de Revell, robledal, 31 TDG5333, 
820 Ill, en cOl1eza de Quercus cerrioides, /eg. E. Gracia, 5-XI- 1987, BCN-EG5200. 
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OBSERVACIONES. Esp ecie identificada de acuerdo con la descripción que, para A. gulielmae, 
rea lizan NANNENGA-BREMEKAMP (197 1), RAMMELOO (198 1a) y ROBBRECHT (1974); 
así como la revisión de Arcyria minuta realizada por NEUBERT & NANNENGA-BREMEKAMP 
(1979). 
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg 
= Arcyria nutans (Bul l.) G rev. 
(ESP) GlRONA: El Port de la Selva, Collado de Rameros, ladera Este, jaral, 31 TEC 1286, 500 m, en ramas de Cistus sp., 
/eg. X. L1imona, 15-V -1988, BCN-EG6970. Selva de Mar, Mas de la Filbrega, pinar de Can Tennes, 31 TEG 1686, 50 m, 
en tronco descortezado de Pinus ha/epensis, leg. M.D. Sierra, 13-X- 1984, BCN-EG2485. Torroella de Montgrí, lIIes 
Medes, Meda Gran, alrededores de la cisterna, 31 TEG 1855, 60 m, en madera cortada (viga de Pinus sp. en una casa 
derruida), /eg. E. Gracia, 30-LX-1981, BCN-EG 1532. Ton'oella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, alrededores del 
faro, 31 TEG 1855, 70 m, en tronco descortezado de Ceralonia siliqua, /eg. E. Gracia, 30-IX-1981 , BCN-EG 1534. 
Vilajui"ga, salida carretera GIP-6041 hacia Sant Pere de Rodes, 1 km del pueblo, 31 TEG0886, 50 m, en corteza de rama 
de Querczls suber, leg. M. Aguasca, 8-XlI-1983, BCN-EG2032. LLEIDA: Canejan, Sant Joan de Toran, camino a 
Guarbes, 31TCH2142, 1200 m, en tronco descortezado de Fagus sylvalica, /eg. E. Gracia, 10-Vl-1982, BCN-EG 1599. 
MADRID: Canencia, Puerto de Canencia, vertiente Norte, cota 1400, 30TVL3425, 1400 m, en tronco descortezado de 
Pinus sylveslris, leg. E. Gracia, 5-VlI -1981 , BCN-EG 1387; idem, BCN-EGI389c (junto a BCN-EG 1389a, Comatricha 
nigra y BCN-EG I 389b, Licea minima). SEGOVlA: San Ildefonso o La Granja, Las Siete Revueltas, 5" revuelta, camino 
a La Machorra, 30TVL1418, 1450 m, en tronco descortezado de Pinus sy/vestris, /eg. E. Gracia, 5-VII-1981 , BCN-
EG 1404; idem, BCN-EG 1408. TERUEL: Peñarroya de Tastavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en tronco 
descortezado de Pinus sy/vestris, /eg. E. Gracia, 26-LX-1983, BCN-EG 1968; ibid , /eg. M. Aguasca, BCN-EG 1951 a 
(junto a BCN-EG 1851b, Physarum album); idem, BCN-EG 1953b (junto a BCN-EG I 953a, Physarum a/bum). 
OBSERVACIONES. Uti lizamos la n o m enclatura revisad a e n la obra de ONSBERG (1978) para 
Arcyria nutans. 
Badhamia affinis Rostaf. 
(ESP) VlZCA y A: Ceánuri, camino entre Ochandiano y el Puerto de Barazar, bosque de pino insigne 30TWN2467, 630 
m, en cOlteza de Pinus radiata, leg. E. Gracia & G. Moreno, 3-X-1979, BCN-EG 1187'. 
Badhamia capsulifera (Bul!.) Berk. 
(ESP) MADRID: La Serna del Monte, Venta Gamera, junto km 82 carretera N-I de Madrid a Burgos, 30TVL4845, 
1120 m, en corteza de Fraxinus angusli[olia, /eg. E. Gracia, 8-VII-1981, BCN-EGI418c (junto a BCN-EG I4 18a, 
Macbrideola cornea y BCN-EG 1418b, Trichia contarla). 
Badhamia foliicola Lister 
(ESP) TERVEL: La Puebla de Valverde, carretera a la cumbre de Javalambre, 30TXK6950, 1400 m, en corteza de Rosa 
canina, leg. E. Gracia, 30-V - 1983, BCN-EG 1824. 
Badhamia gracilis (T. Macbr.) T. Macbr. 
(ESP) ALMERÍA: Almería, Torre García, Rambla de las Amoladeras, 30SWF6375, 10 m, en hojas de Agave 
americana, leg. E. Gracia, 10-rV- 1987, BCN-EG4552; idem, BCN-EG4553b (junto a BCN-EG4553a, Physarum 
spectabile). Níjar, carretera de El Cabo de Gata a San José, detrás de l Morrón de los Genoveses, 30SWF7866, 10m, en 
tall o floral de Agave americana, leg. E. Gracia, 10- IV-1987, BCN-EG4560. CASTELLÓN: Gátova, cota 600 llegando 
desde Segorbe, 30SYK1105, 600 m, en cladodios de Opuntia megacantha, /eg. E. Gracia, 30-V-1983, BCN-EGI819. 
GIRONA: Blanes, El Racó Blau, 3 1 TDG8 113, 48 m, en cladodios de Opuntia maxima, /eg. E. Gracia, 26-XlI-1983, 
BCN-EG2079b (junto a BCN-EG2079a, Physarum compressum); idem, BCN-EG2081. Torroella de Montgrí, II les 
Medes, Meda Gran, a~'ededores de la cisterna, 31TEG 1855, 60 m, en hojas de Agave americana, 30-IX-198 1, BCN-
EGI522a (junto a BCN-EG I522b, Didymium vaccinum); idem, BCN-EGI529b (junto a BCN-EGI529a, Didymium 
vaccinum). Vilajui"ga, Barranc de la Coma de I'lnfern, 31 TEG0986, 60 m, en cladodios de Opuntia maxima, leg. D. Farré 
& M. Aguasca, 8-XlI -1983, BCN-EG2037; idem, BCN-EG2038. GRANADA: Albuñol, Casti llo de Huarea, junto 
antigua carretera, 30SVF8667, 24 m, en cladodios de Opunlia maxima, /eg. E. Gracia, 9-N-1987, BCN-EG4532a (junto 
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a BCN-EG4532b, Hemitrichia minor). MURCIA: Lorca, estación de servicio Ciudad del Sol , 30SXG 1469,340 m, en 
c1adodios de Opuntia maxima, /eg E. Gracia, 8-VII-1 979, BCN-EG 11 03. 
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf. 
(ESP) GIRONA: Torroella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, embarcadero, 3 1TEG 1855, 2 m, en tallos de 
He/iclllysum stoechas, /eg E. Gracia, 30-IX- 198 1, BCN-EG 1539. VIZCAYA: Ceánuri, camino entre Ochandiano y el 
Puerto de Barazar, bosque de pino insigne 30TWN2467, 630 m, en corteza de Pinus radiata, /eg E. Gracia & 
G. Moreno, 3-X- 1979, BCN-EGI1 87. 
Badhamia papaveracea Berk. & Ravenel 
(ESP) GIRONA: El Port de la Se lva, Puig Vaquer, ladera Este, 3 1TEG 1488, 300 m, en corteza de Ce/lis auslralis, /eg 
X. L1imona, 10-XII-1983, BCN-EG2060. 
Badhamia populina Lister & G. Lister 
(ESP) LLEIDA: La Granja d 'Escarp, margen del río Segre, 3 1TBF7888, 80 m, en corteza de Popu/us nigra, /eg 
M.e. Roca, 30-XI-1986, BCN-EG434 1. 
Badhamia utricularis (Bull.) Berk. 
(ESP) G1RONA: Roses, Serrat de la Torre del Sastre, zona de dunas fós iles, 31 TEG 1877, 90 m, en acicu las de Pinus 
pinea, /eg M. Aguasca, 8-XII - 1983, BCN-EG2042. Selva de Mar, Corra l de l'Almeda, 3 1 TEG 1586, 35 m, en tronco 
desc0I1ezado de Pinus ha/epensis, /eg X. L1imona, II -X II - 1983, BCN-EG2055. 
Ceratiomyxafruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. 
(ESP) BARCELONA: Gava, Turó del Ca lamot, 3 ITDF I572, 50 m, en tronco descortezado de Pinus ha/epensis, /eg 
X. L1imona, 31-X-1985, BCN-EG3375; idem, BCN-EG3376. Sant Cugat del Vall es, Font Groga, 3 1 TDF2687, 320 m, 
en tronco descortezado de Pinus ha/epensis, /eg M.D. Sierra, I-Vl-1984, BCN-EG2270. CASTELLÓN: Serra, Fuente 
del Berro, 30SY J 1698, 550 m, en tronco descortezado de Pinus ha/epensis, /eg E. Gracia, 30-V - 1983, BCN-EG 181 7. 
G1RONA: Cadaqués, Cap de Creus, Cala Portaló, 3 1 TEG2386, 80 m, en tronco descOItezado de Pinus ha/epensis, /eg 
M.D. Sierra, 13-X-1984, BCN-EG2487a (junto a BCN-EG2487b, Arcyria incarnata). Torroella de Montgrí, IIl es 
Medes, Meda Gran, alrededores de la cisterna, 3 1 TEG 1855, 60 rn, en madera cortada (viga de una casa derruida), /eg 
E. Gracia, 30-IX- 198 1, BCN-EG 1533. JAÉN: Cazorla, cresta de la Sierra de Cazorla, orientación al Este, 30SWGO 193, 
1600 m, en tronco descortezado de Pinus nigra subsp. sa/zmannii, /eg E. Gracia, 3-V I- 1978, BCN-EG8 16. LLEIDA: 
Naut Aran, Marrec deth T icolet, 3 1TCH3326, 1800 m, en tronco descortezado de Abies alba, leg E. Gracia, 14-Vl-
1982, BCN-EG I632. Naut Aran, Arriu d'A iguamog, Lac deth Cloto Baish, 31TCH3021 , 2210 m, en tronco 
descortezado de Pinus uncinata, leg E. Gracia, 11 -VII-1982, BCN-EG 1676a (j unto a BCN-EG 1 676b, Comatricha sp.). 
Comatricha alta Preuss 
(ESP) CASTELLÓN: Azuébar, Barranco de Falagueras (Ban'anco de Mosquera), bosque de alcornoques, 30SYK25 17, 
580 m, en tronco descortezado de Quercus suber, leg E. Gracia, 29-V -1983, BCN-EG 1805a (junto a BCN-EG 1805b, 
Arcyria minuta). 
Comatricha anomala Rarnmeloo 
(ESP) BARCELONA: Caste llfo ll it de Riubregós, margen del río L1obregós, 31 TCG7026, 460 m, en tronco 
descortezado de Quercus faginea, leg E. Gracia, I-XI-2007, BCN-EG9221. TERUEL: Peñarroya de Tastavins, Peña 
Roya, 3 1 TBF5415, 1050 m, en tronco descortezado de Buxus sempervirens, leg E. Gracia, 26- IX- 1983, BCN-EG 1949. 
Comatricha elegans (Racib.) G. Lister 
(ESP) MADRID : Canencia, Puerto de Canencia, vert iente Norte, 30TVL3525, 1505 m, en ramas descortezadas de Pinus 
",,/"0<' 11"';" Ion ¡::::;' r.r~". i '.:l , _\ TlL I OQ\ Qrl\.L ¡:::;r. l 1.Qn 
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Comatricha ellae Hark. 
(ESP) GIRONA: Selva de Mar, Mas de la Filbrega, pinar de Can Tennes, 31 TEG 1686, 50 m, en tronco descortezado de 
Pinus halepensis, leg. E. Gracia, 14-V - 1988, BCN-EG6960a (junto a BCN-EG6960b, Arcyria minuta). VALENCIA: 
Valencia, El Saler, Parador Nacional Luis Vives, zona del campo de golf, 30SYJ3256, 5 m, en tronco descortezado de 
Pinus pinea, leg. R. Folgado, 14-X-1983, BCN-EG 1998. 
5 
O BSERVACIONES. Identificada de acuerdo con la descripción y comentarios que realiza P A NDO 
(1 994). 
Comatricha laxa Rostaf. 
(ESP) GIRONA: Sant Hilari Sacalm, Molí Roquer, hayedo, 31 TDG5438, 900 m, en tronco descortezado de Fagus 
sylvatica, leg. E. Gracia, 3-Xl-1987, BCN-EG5176a (junto a EG 5176b, Physarum viride). HUESCA: Fraga, La Serreta 
Negra, Barranco del Ciervo, Vedat de Fraga, 31 TBF5287, 340 m, en rama de Tamarix gallica, leg. M.O. Sierra, 17-XI-
1987, BCN-EG5294. 
Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) 1. Schr6t. 
(ESP) BARCELONA: Castell fo lli t de Riubregós, lecho del río Llobregós, 31 TCG7026, 460 m, en tronco descortezado 
de Populus alba, leg. E. Gracia, I-Xl-200?, BCN-EG9222a (junto a BCN-EG9222b, Trichia varia). Dosrius, El Far, 
Base de Can Guinard, 31 TDG5308, 420 m, en tallos de Erica arborea, leg. E. Gracia, 25-X- 1984, BCN-EG2499. Sant 
Cugat del Valles, Vall doreix, jardín abandonado, 31TDF219 1, 130 m, en tronco descortezado de Cupressus sp., leg. 
1. Llistosella, 15-11- 1987, BCN-EG4362. CASTELLÓN: Pobla de Benifassar, Fredes, km O, 5 carretera de Fredes a 
Pobla de Beni fassar, 31 TBF60 I O, 1 100 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. E. Gracia, 28-V - 1983, BCN-
EG 1788. GIRONA: Alp, Ribera d'A lp, junto a Torre de Riu, 3 ITDG099 1 , 1100 m, en tronco descortezado de Alnus 
glutinosa, leg. E. Gracia, l l -X- 1985, BCN-EG9263. Llagostera, Puig de Cadiretes, ladera Norte, 31 TDG9423, 500 m, 
en tronco descortezado de Pinus pinea, leg. E. Gracia, 24-X- 1979, BCN-EG 1267. Queralbs, Collet de les Barraques, 
3 1 TDG2788, 1800 m, en tronco descortezado de Pinus uncinata, leg. E. Gracia, 23-Xl- 1986, BCN-EG4335. Sant Hi lari 
Sacalm, Mas Carbó, repoblación de Pseudotsuga menziesii, 31TDG5637, 991 m, en tocón de Quercus cerrioides, leg. 
E. Gracia, 5-Xl-1 987, BCN-EG5203b (junto a BCN-EG5203a, Arcyria incarnata). Sant Hilari Sacalm, Pla del Vemet, 
3 ITEG6138, 850 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. E. Gracia, 4-Xl- 1987, BCN-EG5 185. Selva de 
Mar, Corral de l'Almeda, 31 TEG 1586, 35 m, en tronco descortezado de Pinus halepensis, leg. X. Llimona, I I-XII -1983, 
BCN-EG2052b (junto a BCN-EG2052a, Arcyria incarnata); ibid. , en rama descortezada de Pinus halepensis, BCN-
EG2053b (j unto a BCN-EG2053a, Arcyria incarnata). GRANADA: Huéscar, Cuerda de los Mirabetes (estribación 
Norte de la Sierra de la Sagra), ladera Norte, 30SWH3708, 1670 m, en tronco descortezado de Pinus nigra subsp. 
salzmannii,leg. E. Gracia, 5-VI-1 978, BCN-EG838b (junto a BCN-EG838a, Lycogalajlavofilscum). LLEIDA: Nau! 
Aran, Arriu d'Aiguamog, Lac deth Cloto Baish, 3 1 TCH302 1, 2210 m, en tronco descortezado de Pinus uncinata, leg. 
J. Llistosella, 11-VII- 1982, BCN-EG 1674. Soriguera, carretera de Sort a Seu de Urgell, sobre Rubió, dirección a la Seu, 
31 TCG5492, 1680 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris. leg. E. Gracia, 14-VII -1982, BCN-EG 1714. Vielha e 
Mijarán, Aubert, Pont d'Arrós, 31TCH 1733, 1040 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. A. Ferret, 9-VII-
1984, BCN-EG2325. Vielha e Mijarán, Artiga de Lin, Costa de Coma Salier, ladera Nordeste, 3ITCHI227, 1500 m, en 
tronco descortezado de Fagus sylvatica, leg. E. Gracia, 13-VI I- 1982, BCN-EG 1700. Vielha e Mijarán, Coma Nilcia, 
31TCH1230, 11 70 m, en tronco descortezado de Fagus sylvatica, leg. E. Gracia, 12-Vll- 1982, BCN-EG 1681. Vielha e 
Mijarán, Coma deth Cerider, 31 TCH 1533, I 130 m, en tronco descortezado de Corylus avellana, leg. E. Gracia, 12-VII -
1982, BCN-EG 1687. MADRID: Canencia, Puerto de Canencia, vertiente Norte, cota 1400, 30TVL3425, 1400 m, en 
tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. E. Gracia, 5-VI I-198 1, BCN-EG 1389a (junto a BCN-EG I 389b, Licea 
minima y BCN-EG I 389c, Arcyria obvelata). TERUEL: La Puebla de Valverde, carretera a la cumbre de Javalambre, 
30TXK6950, 1400 m, en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. E. Gracia, 30-V -1983, BCN-EG 1826. Peñarroya 
de Tastavins, Peña Roya, 31TBF54 15, 1050 m, en tallos de Sambucus nigra, leg. M.Aguasca, 26- IX-1983, BCN-
EG I 958; ibid., en tronco descortezado de Pinus sylvestris, leg. E. Gracia, BCN-EG 1954b (junto a BCN-EG 1 954a, 
Physanlll1 album). 
Comatricha pellucida G. Moreno & Illana 
(ESP) TOLEDO: Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 m, en hojas de Populus nigra, leg. E. Gracia, 2-VI-
1979, BCN-EG96 Ii. 
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Comatricha suksdorjii Ellis & Everh. 
(ESP) LLEIDA: Naut Aran, Marrec deth Tico let, 3 1 TCH3326, 1800 m, en tronco desc0l1ezado de Pinus uncinala, /eg. 
E. Gracia, 14-VI-1 982, BCN-EG 1643b (junto a BCN-EG 1 643a, Enerlhenema me/anospermul11 ). 
Comatricha tenerrima (M.A. Curtís) G. L íster 
(ES P) CORUÑ A: Santi ago de Compostela, Facultad de Biología, alrededores, margen de campo cultivo (actualmente 
carretera AC-543 y consITucc iones), 29TNH3546, 200 m, en ta ll os de Brassica o/eracea, /eg. E. Gracia, 18-11 - 1987, 
BCN-EG4369. CUENCA: Las Majadas, El Cuervo, 30TWK8564, 1480 m, en tocón de Pinus nigra subsp. sa/zmannii, 
/eg. E. Gracia, 12-lV-1 974, BCN-EG5 !. GIRONA: Sant Hilari Sacalm, Camí de Subi rá, Pla del Vemet, 3 1TEG6 138, 
850 m, en tronco descortezado de Pinus radia/a, /eg. E. Grac ia, 4-XI- 1987, BCN-EG5 184a (j unto a BCN-EG5 1 84b, 
Slemoni/is sp/endens). 
Craterium dictyosporum (Rostaf.) H. Neubert, Nowotny & K. Baumann 
(ESP) TOLEDO: Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 m, en hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Gracia, 2-VI-
1979, BCN-EG96 1 b; ibid , en acículas de Pinus ha/epensis , BCN-EG96 1 b'. 
Craterium leucocephalum (Pers. ex lF. Gmel.) D ítmar 
(ESP) BARCELONA: Sant Fruitós de Bages, población, 3 1 TDG0622, 250 m, en acículas de Pinus ha/epensis y tall os 
de Brachypodiwn relusul11 , /eg. E. Gracia, 15-11 - 1987, BCN-EG4363b (j unto a BCN-EG4363a, Physarwn melleum). 
Sobremunt, Sant Martí de Sobremunt, Serra deis Pedrons, ladera Oeste, 3 1 TDG3 154, 930 m, en hojas de Quercus 
pubescens, /eg. E. Grac ia, 25-VII- 1982, BCN-EG 17 16. GTRONA: Albons, Mas de Sant loan, 3 1TEG0862, 5 m, en 
hojarasca variada, /eg. E. Grac ia, 29-XI-1 988, BCN-EG9 173a (j unto a BCN-EG9 173b, Physarum cinerewn var. 
magninodosum). Arbúcies, ColI de Revell , robledal, 3 1 TDG5333, 820 m, en hojas de Quercus cerrioides, /eg. E. Gracia, 
5-XI- 1987, BCN-EG520 1. Bagur, Puig d'en Malaret, 3 1 TEG 1844, 200 m, en hojas de Quercus suber, /eg. 1. Cambra, 4-
lV-1 987, BCN-EG46 I la (j unto a BCN-EG46 I lb, Physarum /eucopus). La Ta ll ada d' Emporda, les Gorgues de Mas 
Badia, 3 1TEG0555, 14 m, en hojas de P/alanus orienla/is var. acerifo/ia, /eg. E. Gracia, 29-XI-1 988, BCN-EG9 184, 
ibid, en hojas de Popu/us u'emu/a, BCN-EG9 185; ibid , en ta ll os de Arundo dona. , BCN-EG9 187. Ribes de Freser, 
Revolt de la Casassa, bosque planifolios, 31 TDB3 183, 1100 m, en hojas y ramillas de COIy/us avellana, /eg. A. Gómez-
Bolea, 16-Xl- 1986, BCN-EG4334. Sant Gregori, montaña Sant Grau, bosque mixto de alcomocal y pinar, 3 1 TDG7649, 
450 m, en hojas de U1ex parviflol1ls y Hedera helix, /eg. M. Candusso, 20-X-1 988, BCN-EG7 158b (junto a BCN-
EG7 158a, Didymiw/1 squamu/osum); ibid , en ramillas de QuerCL/s suber, BCN-EG7160; ibid , en hojas de Quercus 
suber y ta llos de Brachypodium reluswn, BCN-EG7 16 1; ibid , en hojas de Querclls suber, BCN-EG7 162 . Sant I-l ilari 
Sacalm, Mol í Roquer, hayedo, 3 1 TDG5438, 900 m, en hojas de Fagus sy/va/ica, /eg. E. Grac ia, 3-XI- 1987, BCN-
EG5 170b (j unto a BCN-EG5 170a, Physarw/1 biva/ve). LLElDA: Bell ver de Cerdanya, margen del río Segre, ve meda 
amb pollancrons, 3 1 TDG009 1, 101 5 m, en ramillas y hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Grac ia, 5-1- 1987, BCN-EG4347. 
Les Oluges, carretera N- 14 1 de Léri da a Gerona, j unto al pueblo, 3 1 TCG60 17, 505 m, en hojas de Quercus i/ex subsp. 
rolundifo/ia y Ca/illm aparine, /eg. R. Va llejo, 12-X-1986, BCN-EG4339. TERU EL: Peñarroya de Tastav ins, Peña 
Roya, 3 1 TBF541 5, 1050 m, en Parmelia su/cala (l iquen) sobre cOl1eza de Sambucus nigra, /eg. E. Gracia, 26- IX- 1983, 
BCN-EG I963. 
Craterium minutum (Leers) Fr. 
(ESP) BARCELONA: Castellfo llit de Riubregós, Tapiol, 3 1TCG7026, 480 m, en hojas de Quercus coccifera, /eg. 
E. Gracia, I-XI-2007, BCN-EG92 18a (j unto a BCN-EG92 18b, Diderma g /obosum). Els Prats de Rei , Can Passada, 
3 1TCG8 11 6, 750 111, en hojas de Quercus f aginea y acícu las de Pinus ha/epensis, /eg. E. Gracia, 7-V- 1976, BCN-
EG9229; ibid, en hojas de Quercus jaginea y tallos de Brachypodium relusum, BCN-EG9230. Sant Cugat de l Vall es, 
Font Groga, 3 1 TDF2687, 320 m, en hojas de Quercus cerrioides y Hedera he/ix viva, /eg. V. Canalís, 22-111 - 1987, 
BCN-EG92 17. 
Craterium obovatum Peck 
(ES P) G IRONA: Arbúcies, Pla de l oanet, 3 1TEG6032, 600 m, en hojas de Quercus suber, /eg. E. Grac ia, 6-X I- 1987, 
BCN-EG5207; idel11, BCN-EG5208; idem, BCN-EG5209. Lladó, la Casa Nova d'en Pasqual, al lado del pozo, 
3 1 TDG8378, 230 111, en hojas de Quercus i/ex, /eg. A. Gracia & E. Gracia, 13-1V-1 990, BCN-EG7495. 
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OBSERVACIONES. Esta especie presenta esporas de 10-11 J..lm de diámetro, con verrugas 
regulam1ente dispuestas, mientras que en C. dictyosporum son de 14-15 J..lm de diámetro con 
patente retículo incompleto. En cuanto a su hábito, son idénticas. 
Cribraria allrantiaca Schrad. 
(ESP) VIZCA YA: Abadiano-Celayeta, Abarrobescoa, bosque de pino insigne, 30TWN3278, 150 m, en tronco 
descortezado de Pinus radia/a, leg. E. Gracia, 2-X-1 979, BCN-EG 11 62a (j unto a BCN-EG 11 62b, Cribraria cancel/a/a 
var./úsca). 
Cribraria cancel/ata (Batsch.) Nann.-Bremek. var. cancel/ata 
(ESP) CUENCA: Las Majadas, El Cuervo, 30TWK8564, 1480 m, en tocón de Pinus nigra subsp. salzmannii, leg. 
E. Gracia, 12- IV-1 974, BCN-EG52. GRANADA: Huéscar, Cuerda de los Mirabetes (estribación N de la SielTa de la 
Sagra), ladera Norte, 30SWH3708, 1670 m, en tronco descortezado de Pinus nigra subsp. salzmannii, leg. E. Gracia, 5-
VI- 1978, BCN-EG839. TERUEL: Peñan'oya de Tastavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en tronco descortezado de 
Pinlls sylves/ris, leg. D. FaITé, 26- IX- 1983, BCN-EG 1950. VIZCAYA: Ceánuri, camino entre Ochandiano y el Puerto 
de Barazar, bosque de pino insigne, 30TWN2467, 630 m, en tocón de Pinus radia/a, leg. M. Honmbia, 3-X- 1979, BCN-
EG 1 1 88"b (junto a BCN-EG 1 1 88"a, S/emoni/opsis typhina). 
Cribraria cancel/ata var. fllsca (Lister) Nann.-Bremek. 
(ESP) GIRONA: Les Lloses, Colonia de La Farga de Bebié, Fuente deis Piavets, 3 ITDG3364, 840 m, en tronco 
descortezado de Pinlls sylves/ris, leg. E. Gracia, 2-vn-1980, BCN-EG 1 360a. VIZCAYA: Abadiano-Celayeta, 
Aban'obescoa, bosque de pino insigne, 30TWN3278, 150 m, en tronco descortezado de Pinus radia/a, leg. E. Gracia, 2-
X- 1979, BCN-EG 11 62b (j unto a BCN-EG 1 1 62a, Cribraria auran/iaca). Ceánuri , camino entre Ochandiano y el Puerto 
de Barazar, bosque de pino insigne, 30TWN2467, 630 m, en tronco descortezado de Pinus radia/a, leg. M. Honmbia, 3-
X- I979, BCN-EG 1188'b (jUIlto a BCN-EG 1 1 88'a, S/emoni/opsis typhina). Orozco, carretera de Llodio hacia Orozco, 
30TWN077 1 , 280 m, en tronco desc0I1ezado de Pinlls radia/a, leg. E. Gracia, 3-X- 1979, BCN-EG 1197". 
Cribraria vlllgaris Schrad. 
(ESP) GIRONA: Selva de Mar, Mas de la Filbrega, pinar de Can Tennes, 3TEG 1686,50 m, en tronco descortezado de 
Pinus halepensis, leg. M.D. Sierra, 13-X- 1984, BCN-EG2484. SEGOV IA: San I1defonso o La Granja, Las Siete 
Revueltas, 5" revuelta, camino a La Machorra, 30TVL 14 18, 1460 m, en tocón de Pinus sylves/ris, leg. E. Gracia, 5-VII -
198 1, BCN-EG I4 10. 
Diachcea lellCOpodia (Bull.) Rostaf. ["Ieucopoda"] 
(ESP) BARCELONA: Cerdanyola del Va lles, Sen'a de ColIserola, VistaIica, 31 TDF2789, 180 m, en hojas de Prunus 
spinosa, leg. M. Tabares, 1 O-XII-I 988, BCN-EG9038; ibid , en hojas de Hedera helix, BCN-EG9039. Viladecans, 
Pineda de l Remolar, Estany del Remolar, 31 TDF2270, 2 In, en hojas de Populus nigra, A. Majoral, 26-1- 1988, BCN-
EG6248. 
Dianema corticatllm Lister 
(ESP) LLELDA: Naut Aran, MalTeC deth Ticolet, 3 1 TCH3326, 1800 In, en tronco descortezado de Pinus uncina/a, leg. 
E. Gracia, 14-VI- 1982, BCN-EG 1658a (junto a BCN-EG 1 658b, Lamproderma nigricapilli/ium). 
Dianema harveyii Rex 
(ESP) BARCELONA: Castell fo llit de Riubregós, lecho del lÍo Llobregós, 3 1 TCG7026, 460 111, en tronco descortezado 
de Populus alba, leg. E. Gracia, I-Xl-2007, BCN-EG9223. 
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Dictydicethalillm plllmbellm (Schumach.) Rostaf. ex Lister 
(ES P) ALMERíA: Adra, km 68 carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, 30SWF0507, 20 m, en ta ll o fl oral de 
Agave americana, leg E. Gracia, 9-IV -1 987, BCN-EG4536. 
Diderma alpinllm (Mey!.) Mey!. 
(ESP) LLEIDA: Vielha e Mijarán, Salt del Pix, cerca nieve en fusión , 3 1 TCI-I2238, 1575 m, en ta llos de restos vegetales 
desconoc idos,leg E. Gracia, 11 -VI- 1982, BCN-EG 162 1 b Gunto a BCN-EG 162 1 a, DidYll1ium dllbium). 
Diderma asteroides (Lister & G. Lister) G. Lister 
(ESP) G IRONA: L1 edó, la Casa Nova d'en Pasqual , aliado del pozo, 3 1 TDG8378, 230 m, en hoj as de QlIerclls ilex, leg 
A. Gracia & E. Gracia, 13-IV-1 990, BCN-EG7494. 
Diderma globosllm Pers. 
(ESP) BARCELONA: Caste ll fo ll it de Riubregós, Tapio l, 3 I TCG7026, 480 m, en hojas de Quera/s coccijera, leg 
E. Gracia, I-XI-2007, BCN-EG92 18b Gunto a BCN-EG92 18a, Cra/erium minUlum). CÁCERES: Casas del Castañar, al 
lado N- II O de Soria a Plasencia, 30TTK4844, 380 m, en hojas de Prllnlls avilllll , leg J. Canelo, 2-1- 1984, BCN-
EG2286. 
Diderma hemisphcericllm (Bul!.) Homem. 
(ES P) GIRONA: La Tallada d 'Emporda, les Gorgues de Mas Badia, 3 1 TEG0555, 14 m, en corteza de Plalanus 
oriel1lalis vaL acerifolia, leg E. Gracia, 29-IV-1 990, BCN-EG9243b Gunto a BCN-EG9243a, Didymillll1 squall1l1loslIm 
y BCN-EG9243c, Lall1proderma scinlillans). TARRAGONA: Passanant, Conca de Barbera, 3 1 TCF4999, 700 m, en 
hojas de QlIercus i1ex.leg E. Carbó & N. Cabezas, 30-X I-1 986, BCN-EG4343 . 
Diderma niveum (Rostaf.) T . Macbr. 
(ESP) LLEIDA: Naut ATan, MalTl~c deth Ticolet, 3 1 TCH3326, 1800 m, en rami llas de Be/lila pendIda y Pinlls sylves/ris, 
leg E. Gracia, 14-VI- 1982, BCN-EG 1633; ibid. , en tallos de helecho sp. , BCN-EG 1634: ibid., en frondes de P/ericlillm 
aquilinllll1, BCN-EG 1644. 
Diderma spumarioides (Fr.) Fr. 
(ESP) BARCELONA: Caste lldefe ls, pineda en dunas, 3 1 TDG 1669,2 m, en aciculas de Pinlls pinea, leg J. Lascurain & 
J. Barcelona, 25- 11 - 1984, BCN-EG22 16. Castellfoll it de Riubregós, guixos, 31 TCG7026, 475 m, en hojas de Quercus 
jaginea, leg X. Muñoz, I-Xl-2007, BCN-EG9215; ibid., en tallos de RoslI1arinlls officinalis, leg E. Grac ia, BCN-
EG92 16: ibid. , en ramill as de Rosmarinlls officinalis, BCN-EG92 I 7. Els Prats del Rei, Can Passada, 3 1 TCG8116, 750 
m, sobre liquen y aciculas de Pinlls halepensis, leg E. Gracia, 7-V- 1976, BCN-EG9235; ibid. , en tallos y hojas de 
Brachypodillll1 re/lISlIIl1, BCN-EG9236; ibid. , en acicul as de Pinus halepensis, BCN-EG9237. Gava, Turó del Calamot, 
31 TDFI572, 50 m, en Hypnllln cupressifonne y Pseuclosc/eropodiwl1 pllrl./ln (musgos), leg J. L1istosell a, 28-111 - 1984. 
BCN-EG2275; ibid., en hojas de QlIerclls ilex, BCN-EG2277: ibid. , en hojas de QlIercus ilex, BCN-EG2278. 
Vi ladecans, Pineda del Remolar, Estany del Remolar, 3 1 TDF2270, 2 m, en cOlteza de Pinlls pinea, leg A. Majoral , 26-
1- 1988, BCN-EG6249. G IRONA: San! I-lilari Sacalm, Ton'en! de la Font del Gavatx, 3 1TDG5940, 664 m, en ramillas 
de Co/yllls avellana, leg E. Gracia, 3-XI- 1987, BCN-EG5 158. I-fUESCA : Fraga, La Sen'eta Negra, Ban'anco del 
Ciervo, Vedat de Fraga, 31 TBF5287, 340 m, en ta llos de Rhamnus Iyceoides, leg. E. Gracia, 6-V-1988, BCN-EG6835. 
Didymium anellllS Morgan 
(ESP) ALMERiA: El Ejido, Casas Las Entinas, junto Guardias Viejas, sa linas abandonadas, 30SWF2059, 3 m, en hojas 
de ElIcalypllls camaldulensis, leg E. Gracia, 9- IV-1987, BCN-EG4542; idem. BCN-EG 4543; idem, BCN-EG4545; 
ibid., en corteza de ElIcalyplUs camalcllllensis, BCN-EG4544. CORUÑA: Santiago de Compostela, Facultad de 
Biología, a lrededores, campo de maíz (actualmente carretera AC-543 y construcciones), 29TN1-I3546, 200 m, en hojas 
de Zeamtrys, 18-11 - 1987, BCN-EG4377. 
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Didymium bahiense Gottsb. 
(ESP) CORUÑA : Santiago de Compostela, Facultad de Biología, alrededores, campo de maíz (actualmente C31Tetera 
AC-543 y construcciones), 29TNH3546, 200 m, en tallos de Zea mays, 18-11 -1987, BCN-EG4370; ibid. , en hojas de 
Zea mays, BCN-EG4375; ibid. , en hojas de caducifolio desconocido, BCN-EG4376. BARCELONA: Barcelona, 
Vallvidrera, Torrent d'en Ferrer, 31 TDF2486, 250 m, en ramas de Quercus ilex, leg. E. Gracia, 15-Xl- 1988, BCN-
EG7 197. GIRONA: Albons, Mas de Sant Joan, 31 TEG0862, 5 m, en hojas y corteza de U/mus minar, leg. E. Gracia, 
29-XI-1988, BCN-EG9176a (junto a BCN-EG9 176b, Perichaena chryso;perma); ibid., en hojas de Hedera helir, BCN-
EG9 180. La Tallada d'Emporda, les Gorgues de Mas Badia, 31 TEG0555, 14 m, en hojas de Zea mays, leg. E. Gracia, 
29-N -1 990, BCN-EG9244. Llagostera, Puig de Cadiretes, ladera Norte, 31 TDG9423, 500 m, en hojas de Quercus ilex , 
leg. E. Gracia, 24-X-1979, BCN-EGI263; idem, BCN-EG 1 272a (junto a BCN-EG 1 272b, Didymium difforme). Santa 
Coloma de Famers, Temlas Orión, bosque de robinias, 3 1 TDG7232, 150 m, en hojas vivas de arbusto desconocido, leg. 
A. Rocabruna, 19-V -1998, BCN-EG6993a (junto a BCN-EG6993b, Lamproderma scinlillans). VALENCIA: Sueca, La 
Closa, 30SYJ2943, 13 m, en c1adodios caídos de Opunlia maxima, leg. R. Folgado y 1. Teodoro, 27-XI- 1983, BCN-
EG22 15a (junto a BCN-EG2215b, Physarum cinereum y BCN-EG22 15c, Physanlm pusillum). 
Didymium clavus (Alb. & Schweín.) Rabenh. 
(ESP) BARCELONA: Cerdanyola del Valles, Sierra de Collserola, Vistarica, 31 TDF2789, 180 m, en turiones de Rubus 
ulmifolius, leg. M. Tabares, 10-XII-1988, BCN-EG9037. Gisclareny, la Dou de Bastareny, bosque mixto de 
caducifolios, 31 TDGOI80, 1000 m, en amentos florales masculinos de Pinlls sy lvestris, leg. M.D. Sierra, 25-V-1986, 
BCN-EG4389. GIRONA: Albons, Mas de Sant Joan, 3 1 TEG0862, 5 m, en hojas de U/mus minar, leg. E. Gracia, 29-X I-
1988, BCN-EG9169a (junto a BCN-EG9 169b, Physarum cinereum var. magninodosum); ibid. , en hojas de Hedera 
helix, BCN-EG9179. ZARAGOZA: Pina, Hostal del Ciervo, 30TYL2897, 320 m, en tallos de Genista scorpius, leg. 
E. Gracia, 6-V -1988, BCN-EG6802a (j unto a BCN-EG6802b, Licea kleislobolus). 
Didymium dijforme (Pers.) Gray 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Campo de Fútbol del Doctor Trueta (actualmente Vía Icaria y Villa Olímpica), 
3 1TDF3382, 8 m, en tallos hojas de Hyparrhenia hirla, leg. E. Vegas, 26-VII - 1984, BCN-EG9069. CORUÑA: 
Santiago de Compostela, Facultad de Biología, alrededores, campo de maíz (actualmente carretera AC-543 y 
construcciones), 29TNH3546, 200 m, en hojas de Zea mays, leg. E. Gracia, 18-11-1 987, BCN-EG4373; idem, BCN-
EG4379; idem, BCN-EG4380. GIRONA: Albons, Mas de Sant Joan, 3 1TEG0862, 5 m, en tallos de Sambucus nigra, 
leg. lM. Vidal, 29-XI- 1988, BCN-EG9174. Llagostera, Puig de Cadiretes, ladera Norte, 3 1 TDG9423, 500 m, en hojas 
de Quercus ilex , leg. E. Gracia, 24-X-I 979, BCN-EGI272b (junto a BCN-EGI272a, Didymium bahiense). La Tallada 
d'Emporda, les Gorgues de Mas Badia, 3lTEG0555, 14 m, en tallos de Anlndo donax, leg. E. Gracia, 29-XI- 1988, 
BCN-EG9183; ibid. , en tallos y hojas de Brachypodium phoenicoides y hojas de U/mus minar, BCN-EG9186. 
MURCIA: Murcia, La Alberca de las Ton'es, 30SXH6300, 60 m, en c1adodios caídos de Opuntia mar:ima, leg. 
X. Llimona & M. Honrubia, 9-V-1 978, BCN-EG902a" (junto a BCN-EG902a', Didymium vaccinum). 
Didymium dubium Rostaf. 
(ESP) LLELDA: Vielha e Mijarán, Salt del Pix, cerca nieve en fusión , 31 TCH2238, 1575 m, en tallos muertos de 
vegetales no identificados, leg. E. Gracia, ll-VI-1982, BCN-EG 162 1a (junto a BCN-EG 162 1 b, Diderma alpinul11). 
(PRT) BE1RA BAIXA (CENTRO): Covilhá, aldea de montaña Penhas de Saúde, Barragem Cova do Viriato, 29TPE, 
1560 m, en frondes de Pteridiul11 aquilinum, leg. E. Gracia, 5-Vl-1 979, BCN-EG 1015. 
Didymium marineri G. Moreno, Heykoop & Illana 
(ESP) JAÉN: La Iruela, puente sobre el Arroyo de La lruela, 30SWG0097, 930 m, en hojas de Quercus faginea subsp. 
valentina, leg. E. Gracia, 3-VI-1978, BCN-EG804. 
Didymium megalosporum Berk. & M.A. Curtís 
= Didymium e.ximium Peck 
(ESP) BARCELONA: Els Prats de Rei, C3l1 Passada, 3 lTCG8 11 6, 750 m, en hojas de Quercus ilex, leg. E. Gracia, 7-
V-1976, BCN-EG923 1 ; idel11, BCN-EG9232a (junto a BCN-EG9232b, Didymiul11 squal11ulosul11). 
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O BSERVACIONES. Consta la sinonimia en las obras de MARTlN & ALEXOPOULOS (1969, pág. 
391) Y F ARR (1976, pág. 228). Previamente STURGIS (1916, pág. 201) estudia el tipo de 
D. megalosporum etiquetado como "megalospermum" e indica que coincide con la fomla típica de 
D. eximium. En ese momento Lister había transferido D. eximium al rango de variedad d e 
D. nigripes. Por ello Sturgis (loe. cit.) concluye: " the name D. megalosporum B. & c. takes 
precedence of D. eximium Peck." . 
Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr. 
(ESP) TOLEDO: Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 Ill, en hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Gracia, 2-VI-
1979, BCN-EG96Ia. 
OBSERVACIONES. La muestra presenta una ámplia variabilidad en la coloración de las areolas d e l 
peridio, que va d esde el pardo violáceo oscuro hasta prácticamente incoloras, pasa ndo por p a rdo 
claro y amari llo s ucio. 
Didymium minus (Lister) Morgan 
(ESP) GERONA: Sant Hilari Sacalm, Molí Roq uer, hayedo, 3 1TDG5438, 900 m, en hojas de Fagus sy/va/iea, /eg. 
E. Gracia, 3-XI-1 987, BCN-EG5172. 
Didymium nigripes (Link) Fr. 
(ES P) BARCELONA: Fígols, Peguera, población, 3 1 TCG9868, 1620 m, en Dieranwn scoparium (musgo) sobre suelo 
ca lcáreo, /eg. 1. García-Pausas, 25-VIII-1 990, BCN-EG90 1 O. CORUÑA: Santi ago de Compostela, Facultad de Biología, 
alrededores, campo de maíz (actualmente carretera AC-543 y construcciones), 29TNH3546, 200 m, en tallos de Zea 
mays, /eg. E. Gracia, 18-11 - 1987, BCN-EG437 1. GIRONA: Albons, Mas de Sant loan , 31TEG0862, 5 m, en hojas de 
Hedera he/ix, /eg. E. Grac ia, 29-XI- 1988, BCN-EG91 8 1. SANTANDER: Liendo, km 163 carretera N-634 de San 
Sebastián a Santander y La Coruña, 30TVP7104, 60 m, en ramill as de Smilax aspera, /eg. E. Gracia, 30-VIII-1977, 
BCN-EG334. 
OBSERVACIONES. La mues tra BCN-EG9010, presenta e l peridio a reolado, típico d e la esp ecie, 
pero la pseudocolume la blanca, típica de Didymium bahiense. 
Didymium rubropus G. Moreno, A. Castillo & IIlana 
(ESP) GIRONA: El Port de la Selva, cami de la Riera de La Vall de la Santa Creu a Sant Pere de Rodes, 31 TEG 1386, 
240 m, en hojas de Quercus ilex, /eg. M. Aguasca & 1. Cambra, 16-lV -1984, BCN-EG2283. 
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Vallvidrera, Baixador de Vallvidrera, 31 TDF2584, 300 m, en hojas de P/a/aI1lIS 
orien/a/is val'. acerifo/ia, /eg. C. Benito, 4-IV-2009, BCN-EG9306. Els Prats del Rei , Can Passada, 31TCG8 11 6, 750 m, 
en hojas de Quercus ilex, /eg. E. Grac ia, 7-V-1976, BCN-EG9232b (junto a BCN-EG9232a, Didymium mega/osporum); 
ibid. , en hojas de Quercus faginea, BCN-EG9234. Sant Cugat del Vall es, Colonia Montserrat, La Floresta, jardín 
particular, 31 TDF2088, 190 m, en turiones y foliolos de Rublls u/mifú/ius, /eg. E. Gracia, 13-I11-1988, BCN-EG6456. 
GIRONA: Albons, Mas de Sant l oan, 3 1 TEG0862, 5 m, en hojas de Hedera helix, /eg. E. Gracia, 29-X I-1988, BCN-
EG9 182. Alp, Ribera d'Alp, junto Torre de Riu, 31 TDG0991 , 11 00 Ill, en tronco descOItezado de A/nlls glutinosa, /eg. 
E. Gracia, II-X- 1985, BCN-EG9262b (junto a BCN-EG9262a, Trichia varia). La Tallada d'Emporda, les Gorgues de 
Mas Badia, 3 1TEG0555, 14 m, en corteza de P/a/anus orienla/is val'. acerifo/ia, /eg. E. Gracia, 29-IV- 1990, BCN-
EG9243a (junto a BCN-EG9243b, Diderma hemisphcericum y BCN-EG9243c, Lamproderma scin/i//ans). Roses, Sen'al 
de la Torre del Sastre, zona de dunas fósiles, COla 85, 31 TEG 1877,85 m, en acícu las de Pinus pinea, /eg. M. Aguasca, 8-
XII -1983, BCN-EG2043; idem, BCN-EG2044. Sant Gregori, montaña Sant Grau, bosque mixto alcornocal y pinar, 
31 TDG7649, 450 m, en hojas de U/ex parviflorus y Hec/era he/ix, /eg. M. Candusso, 20-X- 1988, BCN-EG7 158a (junto 
a BCN-EG7158b, Cra/eriwl1 /eucocepha/um). Selva de Mar, Mas de la Fitbrega, pinar de Can Termes, 31 TEG 1686, 50 
m, en tallos de Vilis vinifera, /eg. X. L1imona, II-XII-1 983, BCN-EG2062. Vilaju'iga, estación RENFE de Vi laj u'iga, 
31 TEG0786, 55 m, en c1adodios de Opun/ia maxima, /eg. D. Farré & M. Aguasca, 8-X II-1 983, BCN-EG2034; idem, 
BCN-EG2036. GRANADA : Guadix, salida hacia Granada can'etera N-324 de Córdoba a Almería por Jaén, 
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30SVG8728, 920 m, en hojas de Arundo donax, /eg. E. Gracia, 9-VlI-1 979, BCN-EGII06. LLEIDA: Bellver de 
Cerdanya, margen del río Segre, ali seda, 3ITDG0091, 101 5 m, en hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Gracia, 5-1- 1987, 
BCN-EG4344; ibid , en ramillas de Popu/us nigra, BCN-EG4345; idem, BCN-EG4346. MADRID: Becerril de la 
Sierra, urbanización Prado de la Mesta, 30TVL1 506, 1 J05 m, en sámaras de Fraxinus anguslifolius, /eg. J. Fernández-
Díaz & M. Oltra, 14-VI-2009, 1220 l. Oltra, AH 3985 1; ibid, en hojas de Quercus pyrenaica, 12202. Oltra, AH 39852. 
TOLEDO: Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 m, en hojas de Populus nigra, lego E. Gracia, 2-VI-1 979, 
BCN-EG955 (junto a BCN-EG954, Physanlll1 con/ex/um); idem, BCN-EG956b (junto a BCN-EG955a, Physarum 
con/ex/um); idem, BCN-EG96Ig; ibid, en corteza de Popu/us nigra, BCN-EG961 e. 
OBSERVACIONES. La muestra BCN-EG2034, presenta el peridio con areolas coloreadas; mientras 
que la muestra BCN-EG2036, recogida en el mismo lugar, fecha y substrato, presenta el peridio 
hialino. 
Didymium vaccinum (Durieu & Mont.) Buchet 
(ESP) ALMERÍA: Níjar, carretera de El Cabo de Gata a San José, detrás del Morrón de los Genoveses, 30SWF7866, JO 
m, en tallo floral de Agave americana, leg. E. Gracia, 1 0-1V- 1987, BCN-EG4561. GIRONA: Torroella de Montgrí, IIles 
Medes, Meda Gran, alrededores de la cisterna, 31 TEG 1855, 60 m, en tronco floral de Agave americana, /eg. E. Gracia, 
30-IX- 1981 , BCN-EGI521 ; ibid , en hojas de Agave americana, BCN-EG I522b (junto a BCN-EGI522a, Badhamia 
graci/is); idem, BCN-EGI523a (junto a BCN-EGI523b, Physarum s/raminipes); idem, BCN-EGI529a (junto a BCN-
EG 1529b, Badhamia graci/is). MURCIA: Murcia, La Alberca de las Torres, 30SXH6300, 60 m, en c\adodios caídos de 
Opun/ia maxima, /eg. X. L1imona & M. Honrubia, 9-V-1978, BCN-EG902a' (junto a BCN-EG902a", Didymium 
difforme y BCN-EG902a''', Physarum compressum). 
OBSERVACIONES. La fructificación BCN-EG456 1 contiene esporocarpos color pardo-rojizo, todos 
sési les, excepto algunos plasmodiocárpicos por fusión entre ellos. 
Enerthenema melanospermum T. Macbr. & G.W. Martin 
(ESP) LLEIDA: Alt Áneu, Puerto de la Bonaigua, Clot de la Coma, 31TCH3723, 1680 m, en tronco descortezado de 
Abies alba, /eg. E. Gracia, II-VII-1 982, BCN-EGI669. Espot, Parque Nacional de Aigües Tortes, Llac Redó, ribera 
Este, 31 TCH32 16, 2 140 m, en tronco descortezado de Pinus uncinata, leg. E. Gracia, 22-VIl-1 974, BCN-EG66. Naut 
Aran, Marrec deth Ticolet, 31 TCH3326, 1800 m, en tronco descOllezado de Pinus uncinala, /eg. E. Gracia, 14-VI-1982, 
BCN-EG I636; idem, BCN-EG I643a (junto a BCN-EGI643b, Comatricha suksdOljii); idem, BCN-EG I651 ; idem, 
BCN-EG 1654; ibid, en corteza de Pinus uncinala, BCN-EG 164la (junto a BCN-EG 1641 b, Pr%lrichia meta/lica). 
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. ["papillata"] 
(ESP) BARCELONA. Dosrius, El Far, Bosc de Can Guinard, 3 1 TDG5308, 440 m, en tronco descortezado de Cas/anea 
saliva, /eg. E. Gracia, 24-X-1984, BCN-EG2500. CASTELLÓN: Pobla de Benifassar, Fredes, km O, 500 carretera de 
Fredes a Pobla de Benifassar, 31TBF60 10, 11 00 m, en tronco descortezado de Pinus sy/veslris, /eg. E. Gracia, 28-V-
1983, BCN-EG 1789. Serra, Fuente del Berro, 30SYJ 1698, 550 m, en tronco descortezado de Pinus halepensis, /eg. 
E. Gracia, 30-V-1983, BCN-EG 1818. LLEIDA: Bellver de Cerdanya, Riu de Cerdanya, Refugio forestal del Serrat de 
les Esposes, hacia el Pendís, 31 TEG0485, 1750 m, en tronco descortezado de Pinus uncinata, /eg. l. Soriano, 9-XI- 1985, 
BCN-EG9265. MADRID: Canencia, Puerto de Canencia, vertiente Norte, cota 1400, 30TVL3425, 1400 m, en tronco 
descortezado de Belu/a alba (= B. ce/liberica), /eg. E. Gracia, 5-VIl-1981 , BCN-EG 1385a (junto a BCN-EG 1385b, 
Licea minima); ibid, en tronco descortezado de Pinus sy/vestris, BCN-EG I381; idem, BCN-EG I384. SEGOVIA: 
Aldealengua de Pedraza, Puerto de Navafría, vertiente Norte, cota 1420, 30TVL3242, 1420 m, en tronco descOltezado 
de Pinus sy/vestris, leg. E. Gracia, 5-VlI-1981 , BCN-EG 1398. 
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan 
(ESP) GLRONA: Crüilles, Monells i Sant Sadumí de I'Heura, pajar de una casa de campo, 31 TDG9945, 100 m, en tallos 
y hojas de Triticum vu/gare (paja), /eg. E. Gracia, II-XI -1 987, BCN-EG523l. 
Fuligo septica (Pers.) Lázaro Ibiza varo flava 
(ESP) LLEIDA: Alt Áneu, Puerto de la Bonaigua, Clot de la Coma, 3 1 TCH3723, 1680 m, en tronco descortezado de 
Abies alba, /eg. E. Gracia, II-VIl-1 982, BCN-EG 1668. 
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Hemitrichia abietina (Wigand) G. Lister 
(ESP) GIRONA: Arbúcies, Pla de Joanet, 31TEG6032, 600 m, en tronco descortezado de Caslanea saliva, /eg. 
E. Gracia, 6-XI- 1987, BCN-EG52 1 l . 
Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Vallvidrera, Baixador de Vall vidrera, 31 TDF2584, 300 m, en tronco desc0l1ezado de 
Pinus ha/epensis, /eg. C. Benito, 4- IV-2009, BCN-EG9299. Bigues i Riells, Turó de l'Arbocer, ladera Norte, 
31TDG3616, 525 m, en corteza del tocón de Quercus i/ex, /eg. J. L1i stosella, 18-1fl-1 984, BCN-EG2272. GIRONA: 
Seva, Pineda de is Trillons, ladera Norte, 3 1 TDG4331 , 900 m, en tronco descortezado de Pinus !'y/ves/ris, /eg. E. Gracia, 
27-X-I 977, BCN-EG557a. 
Hemitrichia minor G. Lister 
(ESP) GIRONA: El Port de la Selva, ColI de la Perafita, vertiente NOIte 31TEG1983, 220 m, en trama de c1adodios de 
Opunlia maxima, /eg. E. Gracia, 7-V-1984, BCN-EG2 167; ibid , en c1 adodios caídos de Opunlia maxima, BCN-
EG2 168a (junto a BCN-EG2 168b, Physarwn slraminipes). GRANADA: Albuñol , Castillo de Huarea, junto antigua 
calTetera, 30SVF8667, 24 m, en cladod ios de Opunlia maxima, /eg. E. Gracia, 9- IV-1 987, BCN-EG4532b (junto a 
BCN-EG4532a, 8adhamia graci/is). MURCIA: Lorca, estación de servicio Ciudad del Sol, 30SXG 1469, 340 m, en 
c1adodios caídos de Opun/ia maxima, /eg. E. Gracia, 9-VII-1 979, BCN-EG 11 04a (junto a BCN-EG 11 04b, Physarum 
compresswn). 
Hemitrichia serpllla (SCOp.) Rostaf. ex Lister 
(ES P) G1RONA: Santa Pau, fageda d'en Jordil, 31TDG6066, 550 m, en c0l1eza de Fagus sy/valica, /eg. J. Girba l, 24-
XI-1 979, BCN-EG 11 75. 
Lamproderma arcyrionema Rostaf. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Vallvidrera, Baixador de Va ll vidrera, 31 TDF2584, 300 m, en tronco descortezado de 
Pinus ha/epensis, /eg. C. Benito, 4-IV-2009, BCN-EG9303. 
Lamproderma nigricapillitillm Nann .-Bremek. & Bozonet 
(ESP) LLEIDA: Naut Aran, MalTee deth Ticolet, 3 1 TCH3326, 1800 m, en tronco descortezado de Pinus uncinata, /eg. 
E. Gracia, 14-VI - 1982, BCN-EG 1653; idem, BCN-EG 1658b (junto a BCN-EG 1658a, Dianema corticatum). 
Lamproderma scintillans (Berk. & Broome) Morgan 
(ESP) ALMER.íA: El Ej ido, Casas Las Entinas, junto Guardias Viejas, salinas abandonadas, 30SWF2059, 3 m, en hojas 
de Euca/yplus cama/du/ensis, /eg. E. Gracia, 9-IV-1987, BCN-EG4539; idem, BCN-EG4540; idem, BCN-EG4541. 
BARCELONA : Sant Cugat del Valles, Colonia Montsen'at, La Floresta, jardín part'icular, 31TDF2088, 190 m, en 
turiones y folíolos de Rubus u/mifo/ius, /eg. E. Gracia, 13-lll-1988, BCN-EG6457. GlRONA: La Ta llada d'Emporda, 
les Gorgues de Mas Badia, 31TEG0555, 14 m, en corteza de P/atanus orienta/is var. acerifo/ia, /eg. E. Gracia, 29-IV-
1990, BCN-EG9243c (junto a BCN-EG9243a, Didymium squamu/osum y BCN-EG9243b, Diderma hemisphcericum). 
Santa Coloma de Famers, TelTl1as Orión, bosque de robinias, 31 TDG7232, ISO m, en hojas vivas de arbusto 
desconocido, /eg. A. Rocabruna, 19-V-1998, BCN-EG6993b (junto a BCN-EG6993a, Didymium bahiense). TOLEDO: 
Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 m, en hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Gracia, 2-VI-1979, BCN-EG950; 
idem, BCN-EG961 h. ZA RAGOZA: Pina, Hostal del Ciervo, 30TYL2897, 320 m, en tallos de Genista sco/pius, /eg. 
E. Gracia, 6-V-1 988, BCN-EG6803. 
Lepidoderma tigrinllm (Schrad.) Rostaf. 
(ESP) LLEIDA: Vielha e Mijarán , Hospital de Viella, 3 1 TCH 1621 , 1630 m, en Riccardia pa/mala (hepatica) sobre 
madera en descomposición de A bies alba, /eg. V. Canalís, 6-X- 1987, BCN-EG62 1 8. 
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Licea kleistobolus G.W.Martin 
(ESP) GIRONA: Arbúcies, Pla de Joanet, 3 1 TEG6032, 600 m, en hojas de Quercus suber, leg. E. Gracia, 6-XI-1987, 
BCN-EG5206b (junto a BCN-EG5206a, Macbrideola lamprodermoides y BCN-EG5206c, Physarum pusil/um). Selva 
de Mar, Corral de l'Almeda, 31TEG 1586, 35 m, en tronco descortezado de Pinus halep ensis, leg. X. L1imona, II-XlI-
1983, BCN-EG2054c (junto a BCN-EG2054a, Trichia contorta y BCN-EG2054b, Trichia varia). ZARAGOZA: Pina, 
Hostal del Ciervo, 30TYL2897, 320 m, en tallos de Genista scorpius, leg. E. Gracia, 6-V - 1988, BCN-EG6802b (j unto a 
BCN-EG6802a, Didymium c/avus). 
Licea minima Fr. 
(ESP) MADRLD: Canencia, Puerto de Canencia, vertiente Norte, cota 1400, 30TVL3425, 1400 m, en tronco 
descortezado de Be/ula alba (= B. celtiberica), leg. E. Gracia, 5-VTI-1981, BCN-EG 1365b (junto a BCN-EG 1385a, 
Enerthenema papilla/um); ibid , en tronco descortezado de Pinus :.ylvestris, BCN-EG 1389b (junto a 1389a, Comatricha 
nigra y BCN-EG 1 389c, Arcyria obvela/a). 
Lycogala conicum Pers. 
(ESP) LLEIDA: Naut Aran, aldea de Tredos, bosque junto ori lla Sur del Arriu de Ruda, 31 TCH3029, 1400 m, en tronco 
descortezado de A bies alba, leg. E. Gracia, 11 -VlI - 1982, BCN-EG 167 1. 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Vallvidrera, Baixador de Vallvidrera, 3 t TDF2584, 300 m, en tronco descortezado de 
Pinus halepensis, leg. e. Benito, 4-IV-2009, BCN-EG9302. Gisclareny, casa refugio Gresolet, nacimiento Torrent de 
ColI de Bauma, 3 1 TCG9680, 1570 m, en tocón de Pinus sylvestris, leg. T. Sebastiá & A. Bonet, 27-V-1985, BCN-
EG2620. G IRONA: Sant Gregori, montaña Sant Grau, bosque mixto de alcornoques y pinos, 3ITDG7649, 450 m, en 
tronco descortezado de Pinus pinas/er y en el suelo, leg. M. Candusso, 20-X- 1988, BCN-EG7159. Santa Coloma de 
Farners, Ve'inat de Vall , población, 3 1TDG7333, 125 m, en tocón de Castanea sativa, leg. E. Gracia, 26-V-1985, BCN-
EG2607. Tossa de Mar, Cap de Sa Boquera, 3 ITDG92 17, 60 m, en estróbi los de Pinus halepensis, leg. E. Ballesteros, 
17-XI- 1986, BCN-EG4337. LLEIDA: Bellver de Cerdanya, Riu de Cerdanya, Refugio forestal del Serrat de les 
Esposes, hacia el Pendís 3 1 TDG0485, 1750 m, en corteza de Pinus uncinata, leg. M. Aguasca, 9-XI- 1985, BCN-
EG9264. Naut Aran, Arriu d'Aiguamog, Aigües Tortes, 3 1 TCH3024, 1800 m, en tronco descortezado de Abies alba, 
leg. E. Gracia, t4-VTI-1982, BCN-EG 1709b (junto a BCN-EG 1709a, Stemoni/is fusca). Naut Aran, Arriu d'Aiguamog, 
Lac deth Cloto Baish, 31TCH302 t , 2210 m, en tronco descortezado de Pinus uncina/a, leg. E. Gracia, II-VII-1982, 
BCN-EG 1677. Naut Aran, Salardú, Pont de Salardú, 3 1 TCH2830, 1200 m, en tronco descortezado de Abies alba, leg. 
E. Gracia, 14-VlI-1982, BCN-EGI707b (junto a BCN-EGI707a, Trichia decipiens). Vielha e Mijarán, Coma Nacia, 
3ITCH 1230, t 170 m, en tronco descortezado de Fagus sylvatica, leg. E. Gracia, 12-VlI - 1982, BCN-EG 1682. 
Lycogalaflavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. 
(ESP) GIRONA: Quart, Palol d'Onyar, 31TDG8743, 100 m, en tocón de Quercus suber vivo, leg. X. L1imona, I7-X-
1988, BCN-EG7168. LLEIDA: la Granja d'Escarp, margen del río Segre, 31TBF7888, 80 m, en tronco descortezado de 
Popu/us nigra, leg. M.e. Roca, 30-XI- 1986, BCN-EG4340. GRANADA: Huéscar, Cuerda de los Mirabetes 
(estribación N de la Sierra de la Sagra), ladera Norte, 30SWH3708, 1670 m, en tronco descortezado de Pinus nigra 
subsp. salzmannii, leg. E. Gracia, 5-VT- 1978, BCN-EG838a (junto a BCN-EG838b, Comatricha nigra). 
Macbrideola cornea (G. Lister & eran) Alexop. 
(ESP) MADRID: La Serna del Monte, Venta Gamera, junto km 82 carretera N- I de Madrid a Burgos, 30TVL4845, 
11 20 m, en corteza de Fraxinus angustifolia, leg. E. Gracia, 8-VlI-1 981 , BCN-EG I41 7b (junto a BCN-EGI417a, 
Trichia contor/a); idem, BCN-EG 1418a (junto a BCN-EG 141 8b, Trichia contorta y BCN-EG 1418c, Badhamia 
capsu/ifera). 
Macbrideola lamprodermoides G. Moreno, Lizárraga & IIIana 
(ESP) GERONA: Arbúcies, Joanet, Sureda de ca n'lIIa, 31 TDG5933, 500 m, en hojas de Quercus suber, leg. E. Gracia, 
2-XI- 1987, BCN-EG5152. Arbúcies, Pla de Joanet, 3 1 TEG6032, 600 m, en hojas de Quercus suber, leg. E. Gracia, 6-
XI- 1987, BCN-EG5206a (junto a BCN-EG5206b, Licea kleistobolus y BCN-EG5206c, Physarum pusil/um); idem, 
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BCN-EG520T. idem. BCN-EG52 I O; idem. BCN-EG52 17; idem. BCN-EG52 I 8. Sanl Hilari Sacalm, Camí de Subi rá, 
Pla del Vell1el, 31TDG6 138, 850 m, en hojas de Que/n /s suber, leg. E. Gracia, 4-X I- 1987, BCN-EG5 187; ibid. , en 
hojas de Quercus ilex, BCN-EG5 18 1. 
Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Vall vidrera, Baixador de Va ll vidrera, 31 TDF2584, 300 m, en tTonco descortezado de 
Pinus halepensis, leg. C. Benito, 4-IV-2009, BCN-EG9297. 
Mucílago crustacea F.H. Wigg. 
(ES P) G IRONA: Roses, Cala del Lledó, 31TEG 1876, 50 m, en acículas de Pinus halepensis, leg. E. Gracia, 8-X Il - 1983, 
BCN-EG2045; ibid. , en ramillas de Pinus halepensis, BCN-EG2046. TARRAGONA: Passanant, Conca de Barberá, 
3 1 TCF4999, 700 m, en ta llos y hojas de Brachypodium re/l/sum, leg. E. Carbó & N. Cabezas, 30-XI- 1986, BCN-
EG4342. 
Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister 
(ESP) GIRONA: Albons, Mas de Sanl Joan, 3 1TEG0862, 5 m, en hojas y corteza de Ulmus minar, leg. E. Grac ia, 29-
XI- 1988, BCN-EG9 176 (junto a BCN-EG9 176a, Didymium bahiense); ibid., en corteza de Ulmus minar, BCN-
EG9177; ibid., en tronco desconezado de Ulmus minar, BCN-EG9 178. 
Perichaena depressa Lib. 
(ESP) ALMERÍ A: Adra, km 68 carTelera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, 30SWF0507, 20 m, en hojas de 
Agave americana, leg. E. Gracia, 9- IV- 1987, BCN-EG4533. El Ej ido, Casas Las Entinas, junto Guardias Viejas, sa li nas 
abandonadas, 30SWF2059, 3 m, en hojas de Eucalyp/us camaldulensis, leg. J. Cambra, 9- IV- 1987, BCN-EG4538a 
(junIO a BCN-EG4538b, Physarum bilec/um). TOLEDO: Bellvís de la Jara, río Jévalo (Géba lo), 30SUJ399I ,600 m, en 
cOl1eza de Populus nigra, leg. J. Cambra, 15-IV-1 987, BCN-EG46 I 7. 
Perichaena heterobaculata Rammeloo 
(ESP) CORUÑA: Santiago de Compostela, Facul tad de Biología, alrededores, campo de maíz (actualmente caITetera 
AC-543 y construcciones), 29TN H3546, 200 m, en hojas de Zea mays, leg. E. Gracia, 18-11-1 987, BCN-EG4372; idem, 
BCN-EG4378. 
O BSERVACIONES. Esp ecie cara c terizada por s u orna m e ntac ió n e sp o ral forma d a por verrugas 
regula rme nte di s pues tas y peque ños grupos d e v e rrug a s m ayores d e nsamente di spues tas 
(fue rte m e nte refrin gentes al microscopio óptic o) . Esta doble o rnamenta ción es única d e ntro d e l 
géne ro Pericheena, p e ro muy caracterís tica d e l g é nero Arcyria. La d escripc ió n o rig ina l indica 
esporocarpos 0,7-0,9 x 0,5 mm de diámetro, m ientras que en nuestras c ole cciones son clarame nte 
plasm o diocárpicos . Nos basamos p a ra su ide ntificación en las descripc iones de RAMME LOO 
( 198 1 a y 198 1 b) y en la clave de KELLE R & E LIAS SON (1992). 
Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf. 
(ESP) ALM ERÍA: Adra, km 68 caITelera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, 30SWF0507, 20 m, en lallo floral de 
Agave americana, 9-IV- 1987, BCN-EG4537. Mojácar, Club Náutico Águil as, Playa Macenas, 30SXG0204, 5 m, en 
ciadodios caídos de Opun/ia lI1axima, leg. M. FUITiols, 16-Vlll- 1988, BCN-EG7209. CORUÑA: Santiago de 
Compostela, Facultad de Biología, alrededores, margen de campo cultivo (actualmente can'etera AC-543 y 
construcciones), 29TNH3546, 200 m, en tallos de Brassica oleracea, leg. E. Gracia, 18-11- 1987, BCN-EG4368. 
GIRONA: Ton'oel la de Montgrí, Illes Medes, Meda Gran, alrededores del faro, 31 TEG 1855,70 m, en tallos de Clema/is 
flammula,leg. E. Gracia, 30-1X-1 98 1, BCN-EG 153 1. 
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Physarum album (Bull.) Chevall. 
= Physarum nutans Pers. 
(ESP) CASTELLÓN: Azuébar, BalTanco de Falagueras (Ban'anco de Mosquera), bosque de alcomoques, 30SYK25 17, 
580 m, en tronco descortezado de Quercus suber, /eg. E. Gracia, 29-V- 1983, BCN-EG I799. Pobla de Benifassar, 
Ban'anc del Salt, cruce carretera a la Font de la Canaleta de la Fou, 31 TBF6509, 520 m, en corteza de Pinus sy/ves/ris, 
/eg. E. Gracia, 28-V- 1983, BCN-EG I797. GIRONA: Selva de Mar, Mas de la Firbrega, pinar de Can Tennes, 
3 1TEG1686, 50 m, en ramillas de Pinus pinea, /eg. E.Gracia, 14-V- 1988, BCN-EG6959. TERUEL: Peiian'oya de 
Tastavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en corteza de Sambucus nigra, /eg. E. Gracia, 26-IX- 1983, BCN-EG 1957; 
ibid. , en tronco descortezado de BILWS sempervirens, BCN-EG 1948; ibid. , en tronco descortezado de Pinus sy /veslris, 
/eg. M. Aguasca, BCN-EG 195 1 b (junto a BCN-EG 185 1 a, Arcyria obve/a/a); idem, BCN-EG 1953a (j unto a BCN-
EG I 953b, Arcyria obve/a/a) ; ibid. , /eg. E. Grac ia, BCN-EG I 954a (junto a BCN-EG I 954b, Coma/richa nigra); idem, 
BCN-EG 1955; ibid. , en COl1eza de Pinus ;y /ves/ris, /eg. E. Gracia, BCN-EG 1952. TOLEDO: Bellvís de la Jara, río 
Jéva lo (Gébalo), 30SUJ399 1, 600 m, en tronco descortezado de Popu/us nigra, /eg. J. Cambra, 15-IV-1 987, BCN-
EG4614. 
Physarum bethelii T. Macbr. ex G. Lister 
(ESP) BARCELONA: Castell fo lli t de Riubregós, margen de l río L1obregós, 3 1 TCG7026, 460 m, en tronco 
descortezado de Quercusjaginea, leg. E. Gracia, I-X I-200?, BCN-EG9220. 
Physarum bitectum G. Lister 
(ESP) ALMERÍA: El Ejido, Casas Las Entinas, junto Guardias Viejas, salinas abandonadas, 30SWF2059, 3 m, en hojas 
de Euca/yplus cama/du/ensis, /eg. J. Cambra, 9- IV -1 987, BCN-EG4538b (j unto a BCN-EG4538a, Pericha?l1a 
depressa). SALAMANCA: Morasverdes, Majada Grande, 29TQE3298, 920 m, en hojas de Quera /s pyrenaica, /eg. 
E. Gracia, 7-VI-1979, BCN-EG I046a; ibid. , en tallos y hojas de Brachypodium phoenicoides, BCN-EG I046b. 
TOLEDO: Argés, AIToyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 m, en hojas de Popu/us nigra, /eg. E. Gracia, 2-VI-1 979, 
BCN-EG96 1f. 
Physarum bivalve Pers. 
(ESP) BARCELONA: Els Prats de Rei , can Passada, 3 1TCG8 11 6, 750 m, en rami llas de Pinus ha/epensis, /eg. 
E. Gracia, 7-V-1 976, BCN-EG9238; ibid., en hojas de Quercusfaginea, BCN-EG9239. GIRONA: Sant I-lilari Sacalm, 
Molí Roquer, hayedo, 3 1 TDG5438, 900 m, en hojas de Fagus sy/va/ica, /eg. E. Gracia, 3-XJ-1 987, BCN-EG5 170a 
(junto a BCN-EG5 170b, Cra/erium /eucocephalum). 
Physarum cinereum (Batsch) Pers. var. cinereum 
(ESP) ALMERÍA: Almería, TOITe Garcia, Rambla de las Amoladeras, 30SWF6375, 10 m, en tallos y hojas de Sa/so/a 
ka/i, /eg. J. Cambra, lO-IV -1987, BCN-EG4550; idem, BCN-EG455 1. CASTELLÓN: Azuébar, Bmanco de Fa lagueras 
(Barmnco de Mosquera), bosque de a1comoques, 30SYK25 17, 580 m, en corteza de Quera/s suber, /eg. E. Gracia, 29-
V- 1983, BCN-EG 1798. GIRONA: Blanes, El Racó Blau, 31TDG8 11 3, 48 m, en c1adodios caídos de Opun/ia maxima, 
/eg. E. Gracia, 26-XII-1 983, BCN-EG2075. Torroella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, alrededores de la cistema, 
31 TEG 1855, 60 m, en hojas de Agave americana, /eg. E. Gracia, 30-IX- 1981 , BCN-EG 15 18. Toses, Pla d'Anyella, 
3 1TDG 1586, 1800 m, en tallos y hojas de Fesluca indigesta, /eg. F. Fort, 19- IX- 1985, BCN-EG3368; ibid., en aciculas 
de Pinus uncina/a, BCN-EG3369; ibid. , en tallos y hojas de Fesluca indigesla, BCN-EG3370; ibid. , en acicu las de 
Pinus uncina/a, BCN-EG337 1. TERUEL: Peñan'oya de Tastavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en tronco 
descol1ezado de Buxus sempervirens, /eg. J. L1i stosell a, 26- IX- 1983, BCN-EG 1956. VALENCIA: Sueca, La Closa, 
30SYJ2943, 13 m, en c1adodios ca ídos de Opunlia maxima, /eg. R. Folgado y J. Teodoro, 27-XJ- 1983, BCN-EG22 15b 
(junto a BCN-EG22 I 5a, Didymium bahiense y BCN-EG22 15c, Physarum pusi/lum). 
Physarum cinereum var. magninodosum Y. Yamam. 
(ESP) GERONA: Albons, Mas de Sant Joan, 3 1TEG0862, 5 m, en hojas de U/mus minor, /eg. E. Gracia, 29-XI-1 988, 
BCN-EG9 169b (junto a BCN-EG9 169a, Didymium clavus); ibid. , en ramillas y hojas de Quercus pubescens, BCN-
EG9 170; ibid. , en hojas de QuerCL/s pubescens, BCN-EG9 171; ibid , en hojas de Ulmus minor, BCN-EG9 172; ibid., en 
hojarasca variada, BCN-EG9 173b (junto a BCN-EG9 I73a, Cra/erium /eucocepha/um); ibid , en ramillas y hojas de 
Quercus pubescens, BCN-EG9 175 . 
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OBS ERVACIONES. Las formas típica de Physarum cinereum presentan gránulos del capilicio muy 
pequeños unidos por hilos hialinos largos. En la muestra aquí indicada, los gránulos de carbonato 
cálcico del capilicio son grandes unidos por hilos hialinos cortos, parecidos a los que presenta la 
especie similar Physarum vernum. Pero tanto la coloración, como la ornamentación esporal no se 
corresponden con esta última especie. Las pequeñas verrugas, regularnlente dispuestas sobre la 
superficie esporal, di stinguen esta muestra de Physarum mutabile (ornamentación esporal con 
largas velTUgas o espinosa) y de las fOl1l1aS sésiles de Physarum leucophceum y Physarum pusi/lum 
(que presentan, ambas, grupos de velTllgas mas densos). 
Physarum compressum Alb. & Schwein. 
(ES P) CORUÑA: Santiago de Compostcl a, Facultad de Biología, alrededores, campo de maíz (actua lmente can'etera 
AC-543 y construcciones), 29TN H3546, 200 m, en tallos y hojas de gramínea desconocida, leg. E. Gracia, 18- 11 - 1987, 
BCN-EG4374. G IRONA: Blanes, El Racó Blau, 3 1TDG8 1 13,48 m, en cladodios ca ídos de Opul1/ia maxima, leg. 
E. Gracia, 26-X.JI -1983, BCN-EG2077; idem, BCN-EG2078; idem, BCN-EG2079a (junto a BCN-EG2079b, Badhamia 
gracilis). El Port de la Selva, camino a la Vall de la Santa Creu, Riera La Vall , 3 ITEG 1487,39 m, en cladod ios caídos 
de Oplll1/ia ma~ima, leg. E. Gracia, 13-X- 1984, BCN-EG2488. La Tallada d' Emporda, les Gorgues de Mas Badia, 
3 1TEG0555, 14 m, en hojas de Cis/lIs lI1onspeliensis, leg. E. Gracia, 29-IV-1990, BCN-EG9245 ; en ta llos de Zea mays, 
BCN-EG9246; ibid. , en hojas de Zea mays, BCN-EG9247; ibid. , en ram il las, BCN-EG9248. Roses, camino a 
Cadaqués, 3 I TEG I 877, 90 m, en cOlteza de Pinlls halepensis, leg. E. Gracia, 8-X IJ- I 983, BCN-EG2040; ibid. , en 
cJadodios caídos de Oplll11ia II1mima, BCN-EG204 l . Torroella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, alrededores de la 
cisterna, 3 I TEG I 855, 60 m, en hojas de Agave americana, leg. E. Gracia, 30-LX- I 98 1, BCN-EG I 527b (junto a BCN-
EG I 527a, Badhamia melanospora) ; idem, BCN-EG I 528; ibid , en cJadodios de Opun/ia marima, BCN-EG I 536. 
Vilaju"iga, estación RENFE de Vilaju"iga, 3 I TEG0786, 55 m, en cJadodios de Oplln/ia marima, leg. D. Farré & 
M. Aguasca. 8-XIJ- I 983, BCN-EG2033. MURCIA: Lorca, estación de selv icio Ciudad del Sol , 30SXG 1469, 340 m, en 
cJadodios caídos de Oplln/ia mmima, leg. E. Gracia, 9-VIJ-1979, BCN-EGI 104b (junto a BCN-EGI 104a, Hemilrichia 
minor). Murcia. La Alberca de las Torres, 30SXH6300, 60 111, en cladodios caídos de Opun/ia marima, leg. X. L1il11ona 
& M. Honrubia, 9-V- I 978, BCN-EG902a'" (junto a BCN-EG902a', Didymiwl1 vaccinum). 
Physarum conglomeratum (Fe) Rostaf. 
(ESP) TOLEDO: Argés, Arroyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 111, en hojas de Poplllus nigra, leg. E. Gracia, 2-VI-
1979, BCN-EG96Ic: idem, BCN-EG96Id. 
Physarum contextum (Pers.) Pers. 
(ESP) TOLEDO: Argés, An"Oyo de Guajaraz, 30SVK0706, 600 111, en hojas de Populus nigra, leg. E. Gracia, 2-VI-
1979, BCN-EG954 (junto a BCN-EG955, Didymium sqllamulosum): idem, BCN-EG956a (junto a BCN-EG956b, 
Didymium sqllamuloswl1). 
Physarum leucophceum Fe 
(ESP) BARCELONA: Castell fol li t de Riubregós, Guixos, 31TCG7026, 475 111, en hojas de Quercus cocci/era y 
Quercllsjaginea,leg. E. Gracia, I -X.J-2007, BCN-EG92 19. GIRONA: Arbúcies, Pla de Joanet, 3 I TEG6032, 600 m, en 
corteza de Juglans regia, leg. E. Gracia, 6-X I- I 987, BCN-EG52 I 3. 
Physarum leucopus Link 
(ESP) GIRONA: Begur, Puig d'en Malarel, 3 I TEG I 844, 200111, en hojas de Quercus suber, leg. 1. Call1bra, 4- IV- I 987, 
BCN-EG46 II b (jun to a BCN-EG46 I la, Cra/erilllnleucocephalum). 
Physarum melleum (Berk. & Broome) Massee 
(ES P) BARCELONA: San Fruitós de Bages, población, 3 I TDG0622, 250 m, en acículas de Pinus halepensis y ta llos y 
hojas de Brachypodiul1l relusum, leg. E. Gracia, 15-1.1- I 987, BCN-EG4363a (junto a BCN-EG4363b, Cra/erillln 
leucocephalwn). 
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Physarum mutabile (Rostaf.) G. Lister 
(ESP) G IRONA: Vi laju"iga, estación RENFE de Vilaju"iga, 3 1TEG0786, 55 m, en cladodios de Opuntia maxima, leg. 
D. Farré & M. Aguasca, 8-X II - 1983, BCN-EG2035. 
Physarum newtonii T. Macbr. 
(ESP) GERONA: Arbúcies, ColI de Revell, robledal, 3 1 TDG5333, 820 m, en hojas de QlIercus cerrioides, leg. 
E. Gracia & H. Mehus, 5-XI-1987, BCN-EG5202. Sant Hilari Sacalm, Mas Carbó, repoblación de Pseudotsuga 
menziesii, 3 1 TDG5637, 99 1 m, en hojas de Quercus cerrioides , leg. E. Gracia, 5-Xl- 1987, BCN-EG5 190. 
Physarum notabile T. Macbr. 
(ES P) G IRONA: Torroella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, alrededores de la cisterna, 3 1 TEG 1855, 60 rn, en 
ramillas de Ficus carica, leg. E. Gracia, 30-1X- 198 1, BCN-EG 1530. TERUEL: Peñarroya de Tastavins, Peña Roya, 
3 1TBF54 15, 1050 m, en tallos de Sambucus nigra, leg. 1. Llistosella, 26-1X-1983, BCN-EGI965; ibid., en cOlteza de 
COIy llls avellana, BCN-EG 1966; ibid. , en bellotas de COIy lus avellana, BCN-EG 1967. 
Physarum pezizoideum (Jung.) Pavill. & Lagarde 
= Physarum pezizoideum var. microsporum M.L. FalT 
(ES P) BARCELONA: Barcelona, Vall vidrera, Baixador de Vallvidrera, 3 1 TDF2584, 300 m, en carpóforo de Tremella 
mesenterica, leg. C. Benito, 4- IV-2009, BCN-EG9300. 
OBSERVACIONES. Para la nomenclatura de esta especie seguimos los trabajos d e UKKOLA & 
HAR:KONEN (1996a y l 996b ) que revisan Physarum pezizoideum e n su s dos variedades. 
Physarum pusillum (Berk. & M.A. Curtis) G. Lister 
(ESP) ALMERÍA : Adra, km 68 can'etera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, 30SWF0507, 20 m, en hojas de 
Agave americana, leg. E. Gracia, 9-fV- 1987, BCN-EG4535. Nij ar, carretera de El Cabo de Gata a San José, detrás del 
Morrón de los Genoveses, 30SWF7866, 10 m, en tallo floral de Agave americana quemado, leg. E. Gracia, 10-IV- 1987, 
BCN-EG4556. BARCELONA: Barce lona, Campo de Fútbol del Doctor Trueta (actualmente Vía Icaria y Villa 
Olímpica), 31TDF3382, 8 m, en tallos de Malva sp. , leg. E. Vegas, 10-VI-1 984, BCN-EG2321. GIRONA: Arbúcies, Pla 
de Joanet, 3 1 TEG6032, 600 rn, en hojas de QuerClIs sube/", leg. E. Gracia, 6-X I- 1987, BCN-EG5206c Gunto a BCN-
EG5206a, Macbrideola lamprodermoides y BCN-EG5206b, Licea kleistobolus). Torroell a de Montgrí, Ules Medes, 
Meda Gran , alrededores de la cisterna, 3 1 TEG 1855, 60 m, en ta llo floral de Agave americana, leg. E. Gracia, 30-XI-
198 1, BCN-EGI519. Torroella de Montgrí, IlIes Medes, Meda Gran, embarcadero, 3 1TEG1855, 2 m, en tallos de 
Clematis .flamlJ1l1la, leg. E. Gracia, 30-IX- 198 1, BCN-EGI537b; ibid. , en hojas de Clematis.flammllla, BCN-EGI539'. 
Vilaju"iga, Barranc de la Coma de l' lnfern, 3 1 TEG0986, 60 m, en cladodios de Opllntia marima, leg. D. Farré y 
M. Aguasca, 8-XJJ-1983, BCN-EG2039. VALENCIA: Sueca, La Closa, 30SY J2943, 13 m, en cIadodios caídos de 
Opuntia mCLrima, leg. R. Folgado y 1. Teodoro, 27-XI-1983, BCN-EG2215c Gunlo a BCN-EG2215a, Didymium 
bahiense y BCN-EG2215b, Physarum cinereum). 
OBSERVACIONES. La muestra B CN-EG4556, está compuesta por esporocarpos con pie muy 
pequ e ño 0 ,5 nml, comp a rado con e l tamaño típico de la especie. La base del esporoca rpo, rojiza , 
confirma la identificación. La muestra BCN-EG232l posee e l capilic io completamente bada miode , 
lo que constituye una de las [onnas d e presenta rse esta especie. 
Physarum robustum (Lister) Nann.-Bremek. 
(ESP) GIRONA: Torroella de Montgrí, IIles Medes, Meda Gran, embarcadero, 3 1 TEG 1855, 2 m, en tallos y hojas de 
Clematis flamll1l1la , leg. E. Gracia, 30-IX- 198 1, BCN-EG 1 537a; idem, BCN-EG 1538; idem, BCN-EG 1538b. 
Physarum spectabile Nann.-Bremek., Lado & G. Moreno 
(ESP) ALMERj A: Almería, TOITe García, Rambla de las Amoladeras, 30SWF6375, 10 111, en hojas de Agave 
americana,leg. E. Gracia, LO- IV-1987, BCN-EG4553a Gunlo a BCN-EG4553b, 8adhamia gracilis ). 
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Physarum straminipes Lister 
(ESP) ALMERÍA: Adra, km 68 carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, 30SWF0507, 20 m, en hojas de 
Agave americana, leg. E. Gracia, 9-IV-1987, BCN-EG4534. El Ejido, entre Casas las Entinas y Guardias Viejas, 
30SWF2060, I m, en hojas de Agave americana, leg. E. Gracia, 9- IV- 1987, BCN-EG4548. Níjar, can'etera de El Cabo 
de Gata a San José, detrás del Morrón de los Genoveses, 30SWF7866, 10m, en tallo floral de Agave americana, leg. 
E. Gracia, 10-IV-1987, BCN-EG4555; idem, BCN-EG4563; ibid. , en el suelo, BCN-EG4558; ibid. , en tallo flora l de 
Agave americana quemado, BCN-EG4559; ibid. , en hojas de Yueca aloifolia, leg. J. Cambra, BCN-EG4562. 
GERONA: El Port de la Selva, ColI de la Perafita, vertiente Norte, 31 TEG 1983, 220 m, en cladodios caídos de Opllntia 
ma~ima, leg. E. Gracia, 7-V-1984, BCN-EG2 168b (junto a BCN-EG2168a, Hemitriehia minor). Torroella de Montgrí, 
IlIes Medes, Meda Gran, alrededores de la cistema, 31 TEG 1855, 60 m, en hojas de Agave americana, leg. E. Gracia, 30-
IX-1 98 1, BCN-EG 1 523b (junto a BCN-EG 1523a, Didymillm vaeeinum). 
OBSERVACIONES. Las muestras BCN-EG4548 y BCN-EG4562 presentan e l pseudoestipite 
(extensión del hipotalo) de color blanco, que difiere del habitua l colo r pajizo que presenta la 
especie. Las muestras recogidas sobre Agave americana en Níjar presentan los granos d e l capilicio 
muy pequ eños, sem ejantes a los de Physarum spectab¡le, pero únicamente las bandas sin velTltgas 
sobre la s uperfic ie de las esporas las di stin g ue en este caso. 
Physarum viride (Bull.) Pers. var. viride 
(ESP) GIRONA: Sant Hilari Sacalm, Molí Roquer, hayedo, 3 1TDG5438, 900 m, en tronco desc0I1ezado de Fagl/s 
sylvatiea, leg. E. Gracia, 3-XJ-1987, BC -EG5 176b (junto a BC -EG5176a, Comatricha laro). LLEIDA: Vielha e 
Mijarán, Coma deth Cerider, 31 TCH 1533, 11 30 111, en tTonco descortezado de Fagus 5ylvatiea, leg. E. Gracia, 12-VII -
1982, BCN-EG 1688. 
Physarum viride var. incanum L ister 
(ESP) SEGOVIA: San IIdefonso o La Granja, Las Siete Revueltas, 5" revuelta, camino a La Machorra, 30TVL 141 8, 
1450111, en tronco descol1ezado de Pinlls sylvestris, leg. E. Gracia, 5-VII -198 1, BCN-EG 1407. 
Prototrichia metal/ica (Beck.) Massee 
(ESP) LLEIDA: Naut Aran , Marrec deth Ticolet, 3 1TCH3326, 1800 m, en col1eza de Pinlls lIncinata, leg. E. Gracia, 14-
VI-1982, BCN-EG 164 1 b (junto a BCN-EG 164 la, Enerthenema melanospermum). 
Reticularia Iycoperdon Bull. 
(ESP) ALMERíA: Bayárcal, Sierra Nevada, vél1ice El Chullo, ladera Noroeste, 30SVG9905, 2500 m, en tocón de Pinus 
sylvestris,leg. M. Honrubia, J.M. Egea, Pardo y F. Alcaraz, I-VII - 1979, BCN-EG9051 (antiguo nO herbário MH 1997). 
GIRONA: Arbúcies, Joanet, Sureda de ca n'llIa, 31TDG5933, 500 m, en col1eza de Ql/ercl/s sl/ber, leg. E. Gracia, 2-XI-
1987, BCN-EG5153. El POI1 de la Selva, camino a la Vall de la Santa Creu, Riera de la Vall , 31 TEG 1487, 39 111, en 
tronco descol1ezado y quemado de Pinus halepensis, leg. X. Ll imona, I-XI-1984, BCN-EG25 1 7. 
Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. 
(ESP) LLEIDA: Naut Aran, Salardú, Pont de Salardú, 31 TCH2830, 1200 m, en tocón de Abies alba de 90 cm de 
diámetro, leg. E. Gracia, 14-VII - 1982, BCN-EG 1703; idem, BCN-EG 1705. VIZCAYA: Ceánurí , Puerto de Barazar, 
vel1iente N0I1e, prado, 30TWN2369, 500 m, en tronco descortezado de Faglls sylvatiea, leg. E. Gracia, 3-X-1979, BCN-
EG11 89. 
Stemonitis flavogenita E. Jahn 
(ESP) GIRONA: Sant Hilari Sacall11, Molí Roquer, hayedo, 31TDG5438, 900 m, en cOl1eza de COIyllls avellana, leg. 
J. Cambra & D. FalTé, 3-XI- 1987, BCN-EG5l66. 
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Stemonitis fusca Roth 
(ES P) BARCELONA: Dosrius, El Far, Bosc de Can Guinard, 3 I TDG5308, 420 m, en tocón de Quercus ilex, /eg. 
E. Gracia, 24-X- I 984, BCN-EG2498. LLEIDA: Alto Arán, Arriu d'Aiguamog, Aigües Tortes, 3 1 TCH3024, 1800 m, en 
tronco descortezado de Abies alba, /eg. E. Gracia, 14-VIl-1982, BCN-EGI 709a GUIlto a BCN-EG I709b, Lycoga/a 
epidendrum). Vielha e Mijarán, Coma Nacia, 31 TCH 1230, 1170 m, en Neckera comp/ana/a e Hypnum cupressiforme 
(musgos) sobre tocón de Fagus sy /va/ica, /eg. E. Gracia, 12-VlI- 1982, BCN-EG I680. SEGOVLA: San IIdefonso o La 
Granja, Las Siete Revueltas, 5" revuelta, camino a La Machorra, 30TVL 141 8, 1450 m, en cOlteza y aciculas de Pinus 
sy /ves/ris , /eg. E. Gracia, 5-VlJ- 1981 , BCN-EG 1406. 
Stemonitis splendens Rostaf. 
(ESP) GIRONA : Sant Hilari Sacalm, Camí de Subirá, Pla del Vemet., 31TEG6138, 850 m, en tronco descortezado de 
Pinus sy /veslris, /eg. E. Gracia, 4-Xl-1987, BCN-EG5 183; ibid. , en lTonco descortezado de Pinus radia/a, BCN-
EG5184b Gunto a BCN-EG51 84 Comatricha tenerrima). TERUEL: Valderrobles, Emuta de San Miguel, 3 I TBF60 I 5, 
1020 m, en tronco descortezado de Pinus sy /veslris, /eg. 1. L1orens, 26-IY- 1983, BCN-EG 1947. 
Stemonitopsis amoena (Nann .-Bremek.) Nann.-Bremek. 
(ESP) GLRONA: El Port de la Selva, Riera de Rubies, 31 TEG I 883, 164 m, en tronco descortezado de Pinus ha/epensis, 
/eg. E. Gracia, 12-X- 1984, BCN-EG2483. TERUEL: Peñarroya de Taslavins, Peña Roya, 31 TBF5415, 1050 m, en 
tallos de Sambucus nigra, /eg. M. Aguasca, 26-IY-1 983, BCN-EG 1959. 
Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. 
(ESP) LLEIDA: Vielha e Mijarán, Artiga de Lin, Costa de Coma Salier, ladera Nordeste, 3 1TCH1227, 1500 m, en 
tronco descortezado de Fagus sy/va/ica, /eg. E. Gracia, 13-VII-1982, BCN-EG7276 (1700bis). VIZCAYA: Ceánuri , 
camino entre Ochandiano y el Puerto de Barazar, bosque de pino insigne, 30TWN2467, 630 m, en corteza de tocón de 
Pinus radiata, /eg. M. Honrubia, 3-X-1979, BCN-EG 11 88a Gunto a BCN-EG 1188b, Arcyria cinerea); ibid. , en tronco 
descortezado de Pinus radia/a, BCN-EG 11 88'a Gunto a BCN-EG 1 1 88'b, Cribraria cancel/ola varo ji/sca); ibid. , en 
tocón de Pinus radia/a, BCN-EG 1 188"a Gunto a BCN-EG 1 I 88"b, Cribraria cancel/ata). 
Symphytocarpus jlaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek. 
(ESP) SEGOVIA: Aldealengua de Pedraza, Puerto de Navafría, vertiente Norte, cota 1420, 30TVL3242, 1420 m, en 
corteza de Pinus sy /ves/ris , /eg. E. Gracia, 5-VlI-1981 , BCN-EG 1403. 
Trichia affinis de Bary 
(ESP) BARCELONA: Fogars de Monclús, castañar del Serrat d'en Grau, 3 I TDG542 1, 650 m, en tronco descortezado 
de Caslanea saliva, /eg. A. Rocabruna, I 1-V- I 988, BCN-EG7038. LLEIDA : Naut Aran, Borda d' Eloi, 3 ITCH2925, 
1700 m, en tronco descortezado de Abies alba, /eg. E. Gracia, 14-Vl I-1982, BCN-EG I 7 I 2. 
Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. var. con torta 
(ESP) BARCELONA: Els Prats del Rei, Can Passada, 3 I TCG8 116, 750 m, en hojas de Ely ngiull1 campes/ris, /eg. 
E. Gracia, 7-V- I 976, BCN-EG9233 . GIRONA: Queralbs, Collet de les Ban'aques, 31 TDG2788, 1800 m, en ramillas de 
Pinus uncinala, /eg. E. Gracia, 23-Xl-1983, BCN-EG4336. Selva de Mar, Corral de l'Almeda, 31 TEG 1586, 35 m, en 
tronco descortezado de Pinus ha/epensis, /eg. X. L1imona, ll-X11-1983, BCN-EG2054a Gunto a BCN-EG2054b, 
Trichia varia y BCN-EG2054c, Licea k/eistobo/us). Selva de Mar, Mas de la Filbrega, pinar de Can Termes, 
31 TEG 1686, 50 m, en tallos de Vilis vinifera, /eg. E. Gracia, 14-V -1988, BCN-EG6969. MADRID: La Sema del Monte, 
Venta Gamera, junto km 82 carretera N-I de Madrid a Burgos, 30TVL4845, 1120 m, en corteza de Fra~inus 
angustifo/ia, /eg. E. Gracia, 8-VlI-198 1, BCN-EG 141 7a GUIltO a BCN-EG 141 7b, Macbrideo/a cornea); idem. BCN-
EG 141 8b Gunto a BCN-EG 141 8a, Macbrideo/a cornea). 
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Trichia conforta var. attenuata (Meyl.) Meyl. 
(ES P) BURGOS: Olia, sobre carretera N-232 de Vinaroz a Vitoria y Santander, bajo pico de 800 m, ladera Sur, 
30TVN6 137, 650 111, en hojas de Juglans regia y Acer campes/re, leg. E. Gracia, 29- VI- 1982, BCN-EG 1667. 
SALAMANCA: Morasverdes, El Maillo, vértice Quin tal, ladera Sur, 29TQE3894, 1050 111, en hojas de Ha!¡iJ11i1l111 
alisoides, leg. E. Gracia, 7-VI- 1979, BCN-EG 1 053. 
Tricltia decipiens (Pers.) T. Macbr. 
(ESP) BARCELONA: Barcelona, Va ll vidrera, Baixador de Vallvidrera, 3 1TDF2584, 300 111, en tronco descOltezado de 
Pinus halepensis, leg. C. Benito, 4- IV-2009, BC -EG9298. GIRONA: Alp, La Molina, delante del Albergue de las 
Nieves, 31 TDG 1488, 1480 111, en tronco descortezado de Pinus svlves/ris, leg. M. Honl1lbia, 7-XI- 1986, BCN-EG4358. 
JAÉN: Cazorla, cresta de la Sierra de Cazorla, orientación al Este, 30SWGO 193, 1600 111, en tronco descoltezado de 
Pinlls nigra subsp. sabl/annii, leg. E. Gracia. 3-VI-1 978, BCN-EG8 18. LLEIDA : Bellver de Cerdanya, Riu de 
Cerdanya, Serrat deis Quatre Gats, ladera NOIt e, 3 1 TDG0388, 1258 111, en tronco descOltezado de Poplllus nigra, leg. 
M_D. Sierra y S. Sanclemente, 19-X- 1986, BCN-EG46 12a (junto a BCN-EG4612b, Arcyria cinerea). Naut Aran, 
Sa lardú, Pónt de Salardú, 3 1 TCH2830, 1200 m, en tronco desconezado de Abies alba, leg. E. Gracia, 14-VII- 1982, 
BCN-EG 1707a (j unto a BCN-EG 1707b, Lycogala epidendrulI1). Vielha e Mijarán, Artiga de Lin, hayedo en la verti ente 
Este, 31TCH 11 27, 1750 111, en tronco descOltezado de Fagus sylva/ica, leg. E. Gracia, 13-VII-1 982, BCN-EG 1699_ 
Vielha e Mijarán, camino de l'Artiga de Lin a Gausac, 3 ITCH 1433, 11 50 m, en tocón de Abies alba, leg. E. Gracia, 12-
VII-1 982, BCN-EG 1683. Vielha e Mijarán, Hospital de Viella, 3 1 TCH 1621 , 1630 111. en tronco descOltezado de Abies 
alba, leg. V. Canalís, 9-X- 1987, BCN-EG6219: ibid. , en Rhizoll1niul/1 punc/a/um y Dicranu/11 scoparillln (musgos) 
sobre tronco desconezado de Abies Alba, 6-X- 1987, BCN-EG6220. 
Trichiafavoginea (Batsch) Pers. 
(ESP) LLEI DA: Vielha e Mijarán, camino de l'Altiga de Lin a Gausac, 3 1 TCH1433, 1 150 m, en tronco desconezado de 
A bies alba, leg. E. Gracia, 12-V II - 1982, BCN-EG 1684: idem, BCN-EG 1685. 
Trichia scabra Rostaf. 
(ESP) GIRONA: Sant Hilari Sacalm, Torrent de la FOllt del Gavatx, 3 1TDG5940, 664 m, en tronco descortezado de 
COIylus avellana, leg. E. Gracia, 3-XI- 1987, BCN-EG5180b (junto a BCN-EG5 180a, Trichia varia). LLEIDA Co lI de 
Nargó, ColI de la Vía, 31 TCG5273, 1200 m, en h'onco descOlt ezado de Fagus sy lva/ica, leg. A. Rocabnma, 11 -VI- 1984, 
BCN-EG23 19. Naut Aran, Arriu d'Aiguamog, Lac deth Cloto Baish, 31 TCH3021 , 22 10 m, en tronco descOltezado de 
Pil1us IIncina/a, leg. E. Gracia, 11 -VII - 1982, BCN-EG 1672. 
Trichia varia (Pers. ex IF. Gmel.) Pers. 
(ESP) BARCELONA: Castellfollit de Riubregós, lecho del río L1 obregós, 31 TCG7026, 460 m, en tronco descortezado 
de Populus alba, leg. E. Gracia, I-XI-2007, BCN-EG9222b (j unto a BCN-EG9222a, COI/1C11richa nigra). G IRONA: 
Alp, Ribera d'A lp, junto TOITe de Riu, 3 1 TDG0991 , 11 00 m, en tronco descOltezado de Alnus gllllinosa, leg. E. Gracia, 
II-X-1985, BCN-EG9262a (j unto a BCN-EG9262b, Didymiwn sq/lall7l1losulI1). Les L1oses, agregado de La Farga de 
Bebié, Fuente deis Piavets, 3 1 TDG3364, 840 m, en tronco descOltezado de Pinus sylves/ris, leg. E. Gracia, 2-VII - 1980, 
BCN-EG 1 360c. Sant Hi lari Sacalm, Ton'ent de la Font del Gavatx , 31 TDG5940, 664 111, en tronco descOltezado de 
COIylus avellana. leg. E. Gracia, 3-X I-1 987, BCN-EG51 80a (junto a BCN-EG51 80b, Trichia scabra). Santa Pau. 
fageda d 'en JOI-dil , 3 1 TDG6066, 550 m, en cOlteza de Fagus sylva/ica, leg. J. Girbal , 24-X I- 1979, BCN-EG 11 73. Selva 
de Mar, COITaI de l'A lmeda, 31 TEG 1586, 35 111, en tronco descortezado de Pinus halepensis , leg. X. L1i mona, II -X II -
1983, BCN-EG2054b (junto a BCN-EG2054a, Trichia con/or/a y BCN-EG2054c, Licea kleis/obolus). Selva de Mar, 
Mas de la Filbrega, pinar de Can Termes, 3 1TEG 1686, 50 m, en ta llos de Vi/is vinifera, leg. X. L1imona, 1 I-X II - 1983, 
BCN-EG2063. LLEIDA: Naut Aran, AITiu d'Aiguamog, Aigües TOltes, 31TCH30 14, 1800111, en tronco descOltezado 
de Abies alba, leg. E. Gracia, 14-V II - 1982, BCN-EGI711. TOLEDO: Bellvís de la Jara, río Jévalo (Gébalo), 
30SUJ3991 , 600 m, en tronco descOltezado de Pop/ll/ls nigra, leg. J. Call1bra, 15-I V-1987, BCN-EG4615: ibid.. en 
coneza de Populus nigra, BCN-EG4616. 
Tubiferaferruginosa (Batsch) IF.Gmel. 
(ESP) BARCELONA: Fogars de Monclús, SielTa de Montseny, hayedo, 3 1 TDG5425, 1250 m, en tocón de Faglls 
.\ylva/ica, leg. M.o. Sierra, 30-IX-1984, BCN-EG2 174. 
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